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Turizem je postal izredno pomembna gospodarska panoga v svetu, posledično tudi v 
Sloveniji. Poleg družbenega pomena ima močan vpliv na svetovno gospodarstvo. Skozi 
preteklih pet let sta se povečali povpraševanje in ponudba. Posledično je na turističnem 
trgu nastala velika mreža konkurentov. Kljub vedno večji raznolikosti turistične ponudbe so 
pri gostih za preživetje prostega časa najbolj priljubljena obalna območja. V obalnih regijah 
se nahaja tudi več kot polovica vseh hotelskih kapacitet in tako ima hotelirstvo, kot del 
turizma, močan globalni značaj. Prav ti podatki so bili motivacija za raziskovanje tematike 
diplomskega dela.  
Namen je bil ugotoviti, kako uspešni so bili hoteli na slovenski obali z računovodsko-
finančnega vidika, saj tematika v zadnjem obdobju še ni bila raziskana v strokovni literaturi. 
Računovodska analiza je bila izdelana na podlagi štirih finančnih kazalnikov: gibanja 
prihodkov, strukture poslovnih odhodkov, EBIT ter ROA. V prvem delu pa smo s pomočjo 
sekundarne analize raziskali tudi trenutne razmere turizma v svetu in Sloveniji ter izpostavili 
glavne značilnosti računovodstva in računovodskega analiziranja v turizmu in hotelirstvu. 
Analiza je pokazala, da stopnja rasti čistih prihodkov od prodaje največjih hotelskih podjetij 
na slovenski obali ni enaka povprečni stopnji rasti prihodkov v hotelski dejavnosti v 
Sloveniji. Prav tako večje število poslujočih hotelov v okviru neke družbe ne prinaša družbi 
večje dobičkonosnosti glede na vložena sredstva. Med hotelskimi podjetji, ki poslujejo 
izključno na slovenski obali, pa sta bili v letu 2017 najbolj dobičkonosni podjetji Hoteli 
Bernardin d.d. ter Istrabenz Turizem d.d. Zaključki dela so tudi pokazali, da je turizem 
izredno kompleksna gospodarska panoga, saj združuje ekonomske, sociološke in družbene 
vidike.  
Za konkretne izboljšave pri poslovanju analiziranih podjetij je ta računovodska analiza 
preskromna, saj vključuje le računovodske podatke in je lahko zgolj v pomoč oziroma 
podlaga za nadaljnjo analizo poslovne uspešnosti izbranih podjetij. Za bolj jasne in 
konkretne rezultate bi bilo tako treba vključiti tudi določene nedenarne kazalnike. 






ACCOUNTING ANALYSIS OF THE LARGEST SLOVENIAN COMPANIES ON THE 
SLOVENIAN COAST 
Tourism has become a highly important economic industry, not only worldwide but also in 
Slovenia. Along with a big social influence, it has a large impact on the world economy. 
During the last five years both demand and supply increased significantly and as a 
consequence, a large network of competitors has developed. Despite the increase in 
diversity of tourist services, coastal areas are still the most popular choice among the 
tourists. The hotel industry, as part of tourism industry, has a strong global impact as half 
of all hotel capacities are located in the coastal regions. This last fact represents one of the 
most important reasons of the choice for the topic of this thesis. 
The purpose of this thesis is to determine how successful are hotels on the Slovenian coast 
from accounting and financial aspects. This topic has recently not been explored in the 
academic literature. The accounting analysis in this thesis consists of four financial 
indicators: revenue trends, structure of operating expenses, EBIT, and ROA. First part of 
the thesis analyses the current situation of tourism industry in the world and in Slovenia 
with the use of secondary analysis. It also explains the main features of accounting and 
financial analysis in tourism and hotel industry. 
The analysis shows that the growth rates in net sales revenues of the largest hotel 
companies in Slovenian coast is not equal to the average growth rate of revenues in the 
hotel industry in Slovenia. Similarly, a larger number of operating hotels within a hotel 
chain company does not make the company more profitable on its invested assets. Among 
the hotel companies operating exclusively on the Slovenian coast, the most profitable 
hotels in 2017 were Hotels Bernardin d.d. and Istrabenz Tourism d.d. The conclusions of 
the thesis also show that tourism is an extremely complex industry since it combines 
economic, sociological and social aspects. 
This accounting analysis proved to be too modest for concrete improvements in the 
operations of the analysed companies, since it includes only accounting data and can only 
be a help or basis for further analysis of the business performance of the selected 
companies. For the sake of clarity and concrete results, certain non-monetary indicators 
should also be included. 
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V zavesti laične javnosti se turizem še vedno največkrat povezuje s sinonimom dopusta in  
počivanja ob morju, vendar zaradi razvoja globalizacije danes turizem predstavlja enega 
izmed ključnih dejavnikov družbeno-gospodarskega razvoja na svetu, ki vpliva na blaginjo, 
dobro počutje in predvsem svetovni gospodarski razvoj. Posledično turizem sestavlja široka 
paleta dejavnosti, tako majhnih kot velikih podjetij in korporacij, ki segajo od nastanitvenih 
obratov, prevozov, hrane in pijače, športnih, rekreacijskih ter kulturnih storitev.  
Svetovni turizem raziskuje, analizira ter predvsem zastopa organizacija World Travel & 
Tourism Council (v nadaljevanju WTTC). WTTC je edina organizacija, ki pokriva globalni 
sektor potovanja in turizma. Njen glavni cilj je dvig ozaveščenosti javnosti o pomembnosti 
potovanj in turizma kot ene izmed največjih svetovnih gospodarskih panog. Rezultati 
njihove letne analize za leto 2018 tako potrjujejo pomembno vlogo turizma v svetovnem 
gospodarstvu, saj je sektor imel rast v višini 3,9 % in je bil tako drugi najhitreje rastoči sektor 
v tem letu (WTTC, 2019).   
Med najbolj obiskane regije se uvršča Evropa. Leta 2015 je imela celo več kot 50 % vseh 
evidentiranih mednarodnih obiskov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
2017). Tudi danes Evropa še vedno ohranja svoj prednostni položaj najbolj obiskane 
turistične regije na svetu. V letu 2018 je imela 10,4 % delež rasti, pri čemer je  med 
evropskimi regijami, kjer  že leta poročajo o rasti turizma, tudi Slovenija.  
Rast turizma v slovenskem gospodarstvu potrjujejo tudi podatki organizacije WTTC. Ti 
kažejo, da je v zadnjem letu Slovenija povečala prispevek na celotni BDP za kar 6,1 %. Poleg 
WTTC, ki vsako leto izda letno poročilo turizma po državah, podporo učinkovitejšemu 
trženju slovenskega turizma izkazujeta tudi Slovenska turistična organizacija, ki izvaja 
številne raziskave dejavnosti turizma, ter Statistični urad Republike Slovenije, ki zbira, 
obdeluje in objavlja podatke o statistiki turizma. 
Zadnji podatki kažejo, da v slovenskem turizmu trenutno prevladuje hotelska dejavnost 
(Vesenjak, 2018). V hotelih in podobnih nastanitvenih obratih je v obdobju 2007–2017 
število vseh turističnih nočitev naraslo za kar 39,8 %. Največji delež (20,1 %) glede na 
razporeditev kapacitet na področju hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  pa je leta 
2017 predstavljala Obalno-kraška regija. Poleg tega na spletni strani Slovenske turistične 
organizacije prikazujejo, da je največjo število prenočitev (1.649.251) leta 2018 imela 
občina Piran. 
Glede na predstavljene podatke s področja slovenskega obalnega turizma v zadnjih letih je 




računovodsko-finančnega vidika, saj tematika v zadnjem obdobju še ni bila raziskana v 
strokovni literaturi oziroma je bila bolj usmerjena na poslovodno računovodstvo 
hotelirstva.  
Tako je osrednji cilj tega dela analizirati stopnjo rasti prihodkov ter dobičkonosnost 
hotelskih podjetij na slovenski obali v obdobju 2013–2017 glede na povprečno stopnjo rasti 
prihodkov in dobičkonosnost turistične panoge (SKD L55. 100) v Sloveniji. S ciljem pridobiti 
širšo sliko gibanja dobičkonosnosti izbranih družb v primerjavi s hotelsko dejavnostjo v 
Sloveniji bomo med seboj primerjali pridobljene podatke. Posledično je cilj dela tudi 
določiti, katero je trenutno najbolj dobičkonosno hotelsko podjetje na slovenski obali.  
Diplomsko delo tako vsebuje kvalitativni in kvantitativni raziskovalni del. Ker delo temelji 
na situacijski (kontingentni) teoriji slovenskega obalnega turizma, bo v prvem sklopu 
teoretičnega dela predstavljen pojem turizem kot gospodarska dejavnost, njegove 
značilnosti ter pregled trenutnih razmer svetovnega in slovenskega turizma. Podatki o 
stanju svetovnega in slovenskega turizma ter hotelirstva izhajajo iz podatkov Statičnega 
urada Republike Slovenije, iz letnih poročil organizacije WTTC ter drugih verodostojnih in 
znanstvenih virov. 
V drugem sklopu bodo predstavljeni temelji in posebnosti računovodstva ter 
računovodskega analiziranja v turizmu in hotelirstvu, ki vplivajo na razumevanje in izdelavo 
empirične raziskave. Ker pa je izbira sistema merjenja uspešnosti poslovanja 
najpomembnejši izziv sodobnega hotelirstva (Ivankovič & Jerman 2010), je v nadaljevanju 
pozornost namenjena tudi pojmu merjenja uspešnosti poslovanja v hotelirstvu. V 
empiričnem delu bo na podlagi deskriptivno-analitične in primerjalne metode izdelana 
lastna računovodska analiza. Izvedena bo na podlagi podatkov, pridobljenih iz 
računovodskih izkazov analiziranih podjetij, ki so javno objavljeni v verodostojnih 
podatkovnih bazah (AJPES, GVIN).  
Empirična raziskava računovodske analize izhaja iz teoretičnega dela in preverja tri 
zastavljene teze. S prvo hipotezo smo želeli dokazati, da je kot rezultat nadpovprečnega 
števila nočitev v slovenskih obalnih hotelih v zadnjih letih nadpovprečna tudi 
dobičkonosnost obalne hotelske dejavnosti v Sloveniji glede na povprečje hotelske 
dejavnosti. Druga hipoteza trdi, da imajo analizirane družbe nadpovprečno stopnjo rasti 
prihodkov glede na povprečje panoge v Sloveniji. S pomočjo kazalnika, ki se osredotoča na 
razmerje med dobičkonosnostjo in sredstvi, pa smo želeli preveriti zadnjo tezo, ki trdi, da 
večje število poslujočih hotelov v okviru neke družbe prinaša družbi večjo dobičkonosnost 




Diplomsko delo se zaključi s sklepi in ovrednotenjem pridobljenih raziskovalnih rezultatov. 
Ob tem smo nanizali tudi prednosti in pomanjkljivosti izdelane računovodske analize 




2 TURIZEM KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST 
2.1 OPREDELITEV POJMA TURIZMA 
Heterogenost vsebine ter različni aspekti proučevanja turizma se kažejo v tem, da je 
definicij turizma skoraj toliko kot avtorjev, ki o njih pišejo. Beseda turizem prvotno sicer 
izvira iz grške besede tornos, ki se je razvila v izraz tornus (latinščina) in izraz tour 
(starofrancoščina, kasneje angleščina), kar pomeni krožno gibanje, ki se prične in konča v 
isti točki (Prodnik & David, 2009). Prve opredelitve turizma so bile t. i. nominalistične 
definicije, ki so praviloma opisovale značilnosti vedenja turista, kasneje pa so se razvile t. i. 
univerzalne definicije, ki so izhajale iz njegovega imena ter definicije, ki poizkušajo zajeti 
tako gospodarske kot negospodarske funkcije (Velković & Colarič-Jakše, 2014). Definicije 
turizma so mnogokrat kritizirali, predvsem zaradi legitimnosti, statusa discipline ter 
pomanjkanja natančne opredelitve oziroma lastnih edinstvenih teorij. Prav tako je imela 
strokovna javnost številne pomisleke, zlasti glede prevelike osredotočenosti na teoretično-
akademske raziskave ter posledičnih primanjkljajev v zvezi s praktično uporabnostjo v 
poslovnem svetu. Največ raziskav se je osredotočalo na analize s pomočjo konceptualnih 
pristopov ali z analizo vsebin že objavljenih študij (Stergiou & Airey, 2018).   
Za lažje razumevanje teorije turizma je treba vedeti, da gre pri tem pojmu za skupek 
pojavov in odnosov, ki nastajajo med turistom in ponudniki na krajih, kjer se zadovoljijo 
njihova pričakovanja oziroma motivi potovanja. Ob tem je treba poudariti, da je vsak turist 
potnik in ni vsak potnik turist. Da določeno osebo poimenujemo turist, se mora ta odpraviti 
na pot, ki je izven domicilnega okolja te osebe, pri tem pa ne gre za potovanje na podlagi 
zaposlitve oziroma rednega opravljanja delovnih nalog (Velković & Colarič-Jakše, 2014). 
Tako je tudi v splošnem pregledu publikacije International Labour Office (2013) turizem 
opredeljen kot dejavnost oseb, ki potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega običajnega okolja 
za ne več kot eno leto zapored, v namen preživljanja prostega časa, poslovnih ali drugih 
namenov. Medtem pa se opredelitev Mednarodne organizacije dela (ILO) za hotelirstvo, 
gostinstvo in turizem (HCT) razlikuje od opredelitve turistične industrije, ki jo uporablja 
večina organizacij. Slednja namreč ne vključuje le storitve, namenjene turistom, ampak tudi 
tiste, ki te storitve nudijo. 
Pri definiranju tako kompleksnega pojma, kot je turizem, obstajajo določeni kriteriji 
oziroma tradicionalne prvine, ki opredeljujejo pojem turizem. To so: potovanje izven kraja 
bivanja, potovanje je lahko prostovoljno ali začasno, v kraju začasnega bivanja se ne vstopa 
v delovno razmerje, v kraju bivanja in med potovanjem (ne) nastanejo stroški, v kraju 
prihoda se zadovoljujejo potrebe in ljubezen do različnih atrakcij, doživetij duhovne in 




v socialnem in naravnem okolju in se ponovno vrača v kraj stalnega bivanja (Velković & 
Colarič-Jakše, 2014).   
Če strnemo definicije, lahko turizem opredelimo kot družbeni pojav in gospodarsko 
panogo, povezano z gibanjem in potrošnjo izven kraja stalnega bivanja, z namenom 
zadovoljevanja rekreacijskih, kulturno-zgodovinskih, zdravstvenih potreb oziroma iskanja 
potrošnikovih osebnih koristi. Turizem je posledica različnih motivov, dejavnikov in razmer. 
Na podlagi tega pojmovanja definicija turizma ni nekaj stalnega, ampak se ves čas spreminja 
in dopolnjuje. Za lažje razumevanje pa turizem ločujemo na več oblik. 
Turizem je dinamičen, kompleksen družbeni in ekonomski pojav, na katerega vplivajo 
mnogi neposredni in posredni dejavniki, zato ga je izredno težko opredeliti z eno definicijo. 
Turizem tudi ne sloni na enotni teoriji, ampak je na področju raziskovanja in razumevanja 
tega pojma potrebno selektivno prevzemanje prvin teorij iz drugih področjih. To sta 
dokazala tudi avtorja Stergiou in Airey (2018), ki sta raziskala problematiko razumevanja in 
opredelitve teorije turizma. Raziskava je potekala v letih 2014–2015. Empirične ugotovitve 
so dokazale, da turizmu primanjkuje lastne teorije ter nakazale dvom, v kolikšni meri so 
teorije z drugih področij pravzaprav zadostne za samo razumevanje turizma. Posledično vse 
kaže na to, da bodo morali raziskovalci pri razumevanju turizma še vedno črpati teorije iz 
drugih področjih, ki sovpadajo z uporabo in razlago turističnih pojavov.  
Da zaradi svoje multidisciplinarne narave turizem nima jasne opredelitve, sta potrdila tudi 
avtorja Jintao in Rob (2009).  V svoji  študiji sta uporabila interdisciplinaren pristop, z 
namenom preučevanja oziroma analiziranja člankov raziskovalcev turizma, objavljenih v 
Annals of Tourism Research (ATR) od leta 1973 do 2006. Poleg zgornje trditve sta ugotovila 
tudi, da je bila ekonomika turizma po priljubljenosti raziskovanja na tretjem mestu (Jintao 
& Law, 2009). 
Avtorja Velković in Colarič-Jakše (2014) navajata definicijo turizma, ki je bila leta 1937 v 
takratni Ligi narodov sprejeta kot enotna definicija. Vendar se je ta definicija manj nanašala 
na pojem turizem in bolj na pojem turist. Po tej opredelitvi se z besedo turist označuje 
vsakega posameznika, ki potuje vsaj štiriindvajset ur ali več v drugo državo. To definicijo je 
po drugi svetovni vojni sprejela tudi Mednarodna organizacija uradnih turističnih 
organizacij, ki je leta 1957 v skupino turistov dodala tudi študente ter mladino v nastanitvah 
in šolanju v tujini. 
Ravno zaradi kompleksnosti se turizem v praksi razvršča v več kategorij. Tako po izvoru 
turista ločimo turizem na domači in tuji. Domači poteka znotraj države, iz katere turist 
prihaja, tuji pa se odvija, ko turist obiskuje kraje izven mejne dežele. Po mobilnosti 
poznamo izletniški turizem (poteka v okviru 24 ur), počitniški (daljše časovno obdobje) ter 




Turizem se lahko deli tudi glede na območja, kjer turisti preživljajo čas. Tako poznamo 
gorski, obmorski, mestni, podeželski in zdraviliški turizem. Največkrat pa v pogovoru 
turizem ločimo po motivu obiska turista. Tako ločimo zdraviliški, športni, poslovni, 
rekreativni, sejemski, verski, navtični, kongresni turizem (Kralj – Serša idr., 2015). 
Turizem je poleg socioloških in družboslovnih vplivov usmerjen tudi na gospodarske cilje, 
daje ekonomske rezultate ter ima številne ekonomske funkcije (konverzijsko, zaposlitveno, 
devizno, multiplikacijsko, absorpcijsko itd.) Posledično turizem lahko opredelimo kot 
ekonomski pojav, ki vpliva na ponovno delitev in ustvarjanje narodnega dohodka. Turizem 
se kot ekonomski pojav tako kaže kot vse bolj pomembna gospodarska dejavnost, ki 
prispeva k napredku turističnih območij, krajev ter na splošno k razvoju celotnih držav 
(Prodnik & David, 2009).  
Gospodarski vidik turizma se že od leta 1975 poudarja kot izrazito nacionalno pomembno 
industrijo, ki vključuje širok prerez sestavnih dejavnosti, vključno z zagotavljanjem prevoza, 
nastanitve, rekreacije, hrane in s tem povezanih storitev (Ma & Law, 2009). 
In danes je turizem kot ena najhitrejših in najmočnejših (izvozno) gospodarskih panog. Že 
leta 2014 so ocene prihodnosti, ne glede na takratno ekonomsko in socialno krizo, 
sugerirale, da bo turizem, v primerjavi z drugimi dejavnostmi, rastel bistveno hitreje 
(Veljković & Colarič-Jakše, 2014). Da je turizem stalno in hitro rastoča gospodarska panoga, 
potrjujejo predvsem podatki makroekonomskih raziskav organizacije WTTC. 
Kljub temu statistika turizma običajno ni opredeljena kot gospodarski sektor. Gre za 
sestavljeno metriko iz različnih storitvenih sektorjev, ki so identificirani pod sistemom 
NACE1, npr. hoteli in nastanitveni obrati, gostinske, transportne storitve, organizatorji 
potovanj itd. (ECORYS, 2013). Za razumevanje kompleksnosti turizma z ekonomskega vidika 
je treba spoznati tudi osnovne značilnosti oziroma zakonitosti, na katerih temelji turistični 
trg. Slednji ima poleg splošnih značilnosti trga tudi nekaj posebnosti. 
2.2 TURISTIČNI TRG 
Turizem je gospodarska dejavnost, ki povezuje kraje in države, ki pošiljajo turiste (izvorni 
trgi) na kraje in države, ki gostijo turiste (gostiteljski trgi), s čimer ustvarjajo turiste. Tako 
turistični trg obsega oziroma sestavljajo vse osebe in podjetja, ki kupujejo in prodajajo 
turistične storitve in proizvode. Danes je tako turistični trg eden izmed najbolj 
 
1  
NACE (Nomenclature of Economic Activities) je evropska statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti. 
NACE združuje organizacije glede na njihove poslovne dejavnosti. Statistični podatki, pripravljeni na podlagi 
NACE, so primerljivi na evropski ravni in na splošno na svetovni ravni v skladu z mednarodno standardno 




konkurenčnih trgov, z omejenimi viri znotraj posameznega podjetja (The International 
Labour Office, 2013). 
Turistična industrija ima številne značilnosti konkurenčnega trga: malo je ovir za vstop na 
trg; je resnično globalni trg z malo nenaravnimi trgovinskimi ovirami; obstaja veliko število 
podjetij; in cene so določene na podlagi tržnih pričakovanj. Predvsem mednarodna 
hotelirska industrija z umeščanjem svojih enot na pomembne in ustrezne lokacije postaja 
vedno bolj konkurenčna (Karagiorgos idr., 2019).  
Na turističnem trgu ne veljajo nič drugačne zakonitosti kot na drugih poslovnih trgih. Prav 
tako na njem delujejo sile povpraševanja in ponudbe, med katerima se razvijejo poslovni 
odnosi, ki sprožijo menjavo turističnih dobrin in storitev za denar. Turistično gospodarstvo 
je izrazito tržno gospodarstvo, za razliko od drugih trgov pa je pri turizmu dominantni 
dejavnik povpraševanje. Povpraševanje je namreč gonilna sila v samem razvoju turizma, saj 
se ponudba ravna po njem in časovno zaostaja za njim. Turistično povpraševanje se zgodi, 
ko se ob pojavu potrebe izpolnita tudi pogoja denar in prosti čas (Prodnik & David, 2009).  
Posledično je ključnega pomena za turizem, gledano z ekonomskega stališča, akt potrošnje. 
Akt potrošnje se dogaja med povpraševalci po turističnih proizvodih oziroma storitvah in 
proizvajalcih teh produktov. Turistični trg je tako celota procesov, ki se izoblikujejo med 
odnosi turistične ponudbe, in potrošnje, usmerjenih k menjavi turističnih proizvodov in 
storitev, z  namenom zadovoljevanja turistov in proizvajanja dobička ponudnikov. In ker je 
danes vedno manj neposrednega fizičnega komuniciranja med potrošnjo in ponudbo in ker 
so na voljo sodobni pogoji komuniciranja (internet in drugi globalni kanali distribucije), gre 
tudi pri turizmu že za virtualni trg (Velković & Colarič-Jakše, 2014). 
Ker se turizem vključuje v različna področja in ima tako družbeni kot tudi gospodarski vpliv, 
gre pri tej panogi za polifunkcionalnost. To pomeni, da se funkcije delijo na ekonomske in 
neekonomske (družbene). Ker se v tem delu turizem obravnava kot gospodarsko dejavnost, 
je prav, da podrobneje predstavimo ekonomske funkcije turizma. Te so usmerjene k 
uresničevanju ekonomskih ciljev panoge ter zagotavljanju ekonomskih učinkov na družbo. 
Teoretiki so do sedaj razvili osem ekonomskih funkcij turizma. Te so (Velković & Colarič-
Jakše, 2014): 
– konverzijska funkcija, 
– induktivna funkcija, 
– multiplikativna funkcija, 
– akceleratorska funkcija, 
– izvozna funkcija, 
– funkcija zaposlovanja, 
– funkcija spodbujanja razvoja nerazvitih področij, 




Konverzijska funkcija pomeni, da ima turizem kot panoga sposobnost pretvoriti 
negospodarske resurse v gospodarske oziroma če ti resursi ne bi bili vključeni v proces, ti 
ne bi zagotavljali ekonomskih učinkov. Druga, induktivna funkcija, pomeni povečanje 
družbenega proizvoda in narodnega dohodka, ne le v turističnem, ampak tudi v drugih 
sektorjih. Multiplikativna  funkcija kaže, kolikšna je moč vpliva ene udejanjene enote 
turistične potrošnje na pospešeno aktivnost ostalih vključenih gospodarskih panog v enem 
opazovanem obdobju. Akceleratorska funkcija se kaže pri tem, da turizem lahko določena 
geografska področja razvija hitreje od drugih. Pri izvozni funkciji gre bolj za »nevidni izvoz« 
ali »izvoz na kraju samem, kjer odpadejo vsa tveganja« in je posledično ta oblika 
najkonkurenčnejša, v primerjavi s klasičnimi izvozi. Sledi ji funkcija zaposlovanja, ki trdi, da 
v turizmu stroj ne more nadomestiti človeka. Zadnja funkcija pa je v pomoč receptivnim 
državam, ko ima ta negativno zunanjetrgovinsko bilanco in ji je priliv denarja iz turizma 
sredstvo za poravnavo obveznostih (Velković & Colarič-Jakše, 2014). 
Turistični trg je v gospodarstvu izredno dinamičen, saj nanj vpliva več dejavnikov. Prvi 
dejavnik je vedno višja zahtevnost turistov po atraktivnosti, raznovrstnosti, znamenitostih 
in prepoznavnosti ponudbe, drugi (že omenjen) je obstoj moderne komunikacijske in 
informacijske tehnologije. Nanj vplivajo tudi vsi novi trendi v turizmu, trenutno v smeri 
»novega«, »mehkega«,  aktivnejšega turizma ter vedno večja konkurenčnost oziroma 
porast števila turističnih ponudnikov (Velković & Colarič-Jakše, 2014). 
Turistična ponudba je sestavljena iz različnih komponent in je odvisna od razmerja med 
njimi. Posledično se težje, počasneje in z dolgoročnim časovnim odlogom prilagodi novim 
tržnim razmeram (Loborec & Gajić, 2010).  Med temeljne komponente se prišteva: atrakcije 
(družbene ali naravne), gostinstvo, namestitve, prehrana oziroma spremljajoče storitve, 
transport (ladijski, zračni itd.), turistično posredništvo (npr. turistične agencije), lokalne, 
regionalne ali nacionalne organizacije turizma (Velković & Colarič-Jakše, 2014).  
Zorko (1999) definira turistično ponudbo kot količino turističnih dobrin in storitev, ki so po 
določeni ceni z namenom zadovoljevanja turističnih potreb na voljo turistom. Turistična 
ponudba se tako po značilnosti razlikuje od ponudb drugih dejavnosti. Njene značilnosti so 
raznovrstnost, svojevrstna sestava (blago, storitve, naravne in kulturne dobrine), visoka 
vložena sredstva, slaba izraba zmogljivosti in nizka rentabilnost ter nepremičnost. Na 
podlagi razpoložljivih proizvodnih dejavnikov turistično ponudbo delimo na primarno in 
sekundarno.  
Tudi na turistično povpraševanje vpliva veliko dejavnikov. Poleg cene, ki je ključni element 
oblikovanja ponudbe in povpraševanja, poznamo subjektivne in objektivne dejavnike 
turistične potrošnje. Na objektivne dejavnike človek ne more vplivati, med temi 
prevladujejo demografske značilnosti, prosti čas, razpoložljiva sredstva, namenjena 




kakovost, obseg in pestrost turistične ponudbe. Na podlagi teh dejavnikov se ustvarjajo 
potem subjektivni oziroma iracionalni dejavniki, na katere človek s svojim ravnanjem lahko 
vpliva. Ti dejavniki so psihološko obarvani in izvirajo iz človekove zavesti, ki so ponavadi 
človekove navade, snobizem, modni trendi, vere itd. (Prodnik & David, 2009). 
Poleg teh dejavnikov mora biti ob tem prisotna tudi potreba po sami turistični storitvi 
oziroma po določenem doživetju. Potrebe na vseh ravneh lahko vplivajo na posameznikovo 
določitev, motivi pa so tiste spodbude in nagibi, ki povzročijo, da človek v določenem 
trenutku zapusti stalno bivališče in se odloči za turistično potrošnjo. Osnovne potrebe, ki 
ponavadi spodbujajo posameznika k nakupu turističnega proizvoda, so potrebe po počitku, 
rekreaciji, doživetjih naravnih lepot in kulturnozgodovinskih znamenitosti. Motive pa se loči 
na pet vrst, in sicer (Prodnik & David, 2009): 
1. Motivi, pogojeni s človekovo duševnostjo. 
2. Motivi, pogojeni s človeškim telesom (gibanje: hoja, tek, plezanje, smučanje, 
plavanje). 
3. Motivi, izraženi z željo po komuniciranju, druženju, prijateljevanju. 
4. Motivi, izraženi kot želja po raziskovanju. 
5. Motivi, povezani z naravo in vremenom.  
Na podlagi tega se sklepa, da so odnosi med turističnim povpraševanjem in ponudbo poleg 
ekonomskih odvisni predvsem od družbenih dejavnikov oziroma pogojev ter človekovih 
potreb in zavesti.  
Turistično povpraševanje ima tako drugačne, celo nasprotne značilnosti kot turistična 
ponudba. Povpraševanje je v prostoru premično, saj potencialni turisti lahko izbirajo med 
različnimi destinacijami, posledično je spremenljivo in lažje prilagodljivo ter tudi 
nadomestljivo. Močan vpliv na obseg potrošnje pa ima prosti čas, kar za druge vrste 
povpraševanja ne velja. Poleg vseh omenjenih vpliva na povpraševanje tudi veliko 
subjektivnih dejavnikov (tradicija, moda, navade itd.) (Planina, 1990). 
Kot je bilo že omenjeno, je cena poglavitni dejavnik, ki vpliva tako na turistično 
povpraševanje kot ponudbo. Tako kot pri ostalih ekonomskih dejavnostih se tudi reakcije 
turističnega povpraševanja glede na spremembo cene meri s koeficientom cenovne 
elastičnosti turističnega povpraševanja. Cenovno neelastično povpraševanje je značilno za 
nujne oblike turizma, ki so lahko zdravstveni, verski, poslovni. Poznamo tudi usklajeno 
elastično povpraševanje, kamor sodijo najbolj značilne množične oblike turizma (Cvikl & 
Alič, 2009).  
Medtem ko je turistična ponudba neelastična, je za turistično povpraševanje značilna 
visoka elastičnost glede na ceno in dohodek. Namreč ob povečanju cen se obseg 




Enako je tudi pri dohodku. Ob povišanju dohodka se močno poveča povpraševanje ter ob 
zmanjšanem dohodku se zmanjša tudi turistično povpraševanje (Planina, 1990). 
2.3 TURISTIČNI PROIZVOD 
Turizem je gospodarska dejavnost, kjer se vložki in izložki popolnoma razlikujejo od ostalih 
storitvenih, predvsem pa od proizvodnih dejavnosti. Proizvod v turizmu se tako popolnoma 
razlikuje od industrijskega proizvoda, saj ga sestavljajo tako fizični proizvodi kot storitve ter 
naravne in kulturne dobrine (Ivankovič & Planinc, 2011).  
UNWTO turistični produkt opredeli kot »kombinacijo opredmetenih in neopredmetenih 
elementov, kot so naravni, kulturni in umetni viri, zanimivosti, objekti, storitve in dejavnosti 
v bližini določenega interesnega središča, ki predstavlja jedro destinacijskega trženja in 
ustvarja splošno izkušnjo obiskovalcev, vključno s čustvenimi vidiki za potencialne stranke. 
Turistični proizvod se na podlagi cene prodaja po distribucijskih kanalih in ima življenjski 
cikel«. (UNWTO, Tourism product, 2019).  
Dejstvo je, da je turistični proizvod nosilni del turistične ponudbe in posredno tudi 
turističnega povpraševanja. Je tisto, kar privlači turiste oziroma potencialne potrošnike in 
jim obljublja zadoščanje oziroma uresničitev njihovih želja. Ponavadi se beseda proizvod 
uporablja za poimenovanje materializiranih proizvodov z določeno obliko in drugimi 
vidnimi lastnostmi, pri turističnem trgu pa se s tem poimenuje predvsem storitve, ki nimajo 
materialne vsebine (Cvikl & Alič, 2009).  
V akademski terminologiji je turistični proizvod opredeljen kot blago oziroma storitev, ki se 
zagotavlja za plačilo ali je pristojbina; bogastvo, vrednote ter tisto, kar ustvari človeška 
dejavnost ter kar proizvajajo, ustvarjajo ali prilagajajo turistična podjetja in podjetja drugih 
industrij, da zadovoljijo interese turistov in zadovoljijo njihove potrebe. Osnovni turistični 
proizvod je potovanje, ki je sestavljeno iz niza različnih storitev. Turist lahko kupi potovanje 
(turistični proizvod) na svojem kraju bivanja in ga porabi na kraju storitve. Vendar pa 
»turistično pravo« opredeljuje turistični proizvod s konceptom turistične storitve – 
namenske dejavnosti, ki zadovoljuje interese in potrebe turistov (Dembovksa, Silicka, 
Litavniece, 2018). 
Nekateri avtorji menijo, da so primarni turistični proizvod glavne znamenitosti oziroma 
atrakcije, ki privlačijo turiste na določene destinacije. Medtem ko raziskave primarnih 
turističnih produktov kažejo, da so turistični izdelki redko ključni za privabljanje turistov, 
obiskovalce bolj privabljajo zanimiva območja. Spet drugi avtorji kot glavni turistični 
proizvod vključujejo fizične, okoljske in sociokulturne značilnosti.  Ti tudi poudarjajo pomen 
fizikalnih in okoljskih lastnosti, vključno s podnebnimi razmerami, krajino in ekologijo ter 




dejavnostmi, življenjskim slogom, spomeniki in gradnjo. Ob tem je treba poudariti, da 
primarni turistični produkti zajemajo tako materialne kot nematerialne komponente, 
vključno s kulturnimi elementi (Dembovksa idr., 2018). 
Pri turističnem proizvodu gre predvsem za storitve, zato je neotipljiv. In kljub podobni 
vsebini se močno razlikujejo drug od drugega. Življenje in vsebino proizvodu namreč dajejo 
ljudje. Poleg neotipljivosti so za turistični proizvod značilni minljivost, neločljivost, 
nesnovnost, enkratnost, sočasnost izvajanja in uporabe ter sodelovanje uporabnikov pri 
izvedbi. Pomembno je tudi poudariti, da se ne pozabi na proste, naravne dobrine, brez 
katerih turistično povpraševanje sploh ne bi obstajalo. Tako turistični proizvod tvorijo tako 
fizični proizvodi kot naravne in kulturne dobrine (Cvikl & Alič, 2009). 
Avtorja Veljkovič in Colarič-Jakše (2014) turistični proizvod predstavita kot vsebinsko 
zaokroženo celoto posameznih primarnih in sekundarnih delov turistične ponudbe in je 
namenjen različnim  skupinam turistov (športniki, družine, seniorji, avanturisti itd.). 
Njegove značilnosti so predvsem nesnovnost, neločljivost, neobstojnost, neponovljivost, 
nezmožnost zalog in neprenosljivost, oblikuje pa ga lahko tako turistična agencija (turistični 
paket po enotni ceni), kot sami neposredni ponudniki turističnih storitev, ki ga nato s 
pomočjo promocijskih kanalov ponudijo turističnemu trgu.   
Podrobneje pa se v literaturi turistični proizvod opredeli iz treh vidikov. Z vidika ponudnika 
oz. proizvajalca, kjer proizvod označimo kot celoto vseh dobrin, tako fizičnih proizvodov kot 
storitve, ki jih proizvajajo gostinske, turistične družbe, posamezni ponudniki, storitvena 
podjetja ter druge organizacije. Z vidika posrednika oziroma prodajalca predstavljajo 
turistični proizvod vse dobrine in storitve, ki jih prodajajo podjetja. Tretji vidik pa je s strani 
kupca (Cvikl & Alič, 2009).  
Sodobno dogajanje na trgih, tako drugod, kot tudi v turizmu, vedno bolj v ospredje postavlja 
kupca, njegove potrebe in želje, ki usmerjajo načrtovanje in oblikovanje proizvodov. 
Ponudba je večja od povpraševanja, proizvodnja je odvisna od potrošnje. Tako je z vidika 
potrošnika turistični proizvod količina dobrin, ki jih turist troši. Osnovni cilj turističnega 
povpraševanja so dobrine in doživetja, ti pa postanejo turistični proizvod, če so vključeni v 
turistično ponudbo in se tako pojavijo na trgu, kjer posredno ali neposredno dobijo svojo 
ceno. Surovine pri tem sta  raznolikost in ugodje (Veljković & Colarič-Jakše, 2014).  
V sklopu razumevanja celovitega turističnega proizvoda je treba upoštevati tudi sam odnos 
osebja izvajalcev turističnih storitev, varnost in vse ostalo, kar je posredno ali neposredno 
povezano s turistovim bivanjem na določeni turistični destinaciji. Od vsake posamezne 
delne storitve (znotraj celovitega proizvoda) je odvisna kakovost in zadovoljstvo celovitega 
doživljanja počitnic oziroma potovanja v sklopu integralnega turističnega proizvoda 




2.4 HOTELIRSTVO KOT SESTAVNI DEL TURIZMA 
Hotelska industrija je eden najpomembnejših sestavnih delov širše storitvene dejavnosti, ki 
skrbi za stranke, ki potrebujejo nočitev. Tesno je povezana s turistično in gostinsko 
industrijo, čeprav obstajajo velike razlike v obsegu. Preprosto, hotelska industrija je del 
storitvene industrije, ki se ukvarja z nastanitvijo ali prenočišči za goste. Po večini definicij se 
hotelska industrija nanaša ne samo na hotele, ampak tudi na številne druge oblike nočitev, 
vključno s hostli, moteli, gostilnami in gostišči. Zaradi same narave hotelskih storitev je 
hotelirstvo tesno povezano s samo potovalno in turistično industrijo (Refine.com, 2019). 
Kljub temu, da se večkrat enači gostinsko oziroma gostoljubno industrijo s hotelsko, je treba 
poudariti, da je hotelska industrija ožji pojem in je ena od sektorjev, ki sestavlja gostinsko 
oziroma ang. Hospitality industrijo. Hotelska industrija se namreč ukvarja izključno z 
zagotavljanjem namestitve gostov in s tem povezanih storitev. Gostinska industrija pa se 
ukvarja na splošno s prostim časom in tako zajema vse nastanitve, restavracije, bare, 
kavarne, nočno življenje ter številne potovalne in turistične storitve (Refine.com, 2019). 
Hotelska industrija je v zadnjih letih naredila ogromne premike. Od preprostih gostišč se je 
razvila v industrijo vredno več milijard dolarjev. Svetovna hotelska industrija naj bi bila 
trenutno ocenjena na več kot 495 milijard ameriških dolarjev; predstavlja skoraj 4,5 
milijona delovnih mest, saj kar 1 od 10 zaposlenih ljudi dela v hotelski industriji (Jobs, 2019). 
Hotelska industrija in gostinski sektor sta (danes) na splošno ena izmed najhitreje rastočih 
divizij na svetu. Sektor potovanja in turizem sta pripomogla k temu, da ta industrija ostaja 
na površini, kljub težkim gospodarskim časom, ki je mnogim drugim sektorjem onemogočil 
preživetje. Analiza hotelske industrije razkriva, da so rezervacije za potovanja in turizem 
leta 2017 zaradi močnega svetovnega gospodarstva dosegle skoraj 1,6 milijarda dolarjev. 
Hotelska industrija, ki je eden od primarnih sektorjev gostinstva, je predstavljala več kot 30 
% te vrednosti (Jobs, 2019). 
Zgornji podatki le potrjujejo, da hotelirstvo kot sestavni del turizma pridobiva vse bolj 
globalni značaj. Ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod, je hotelirstvo najpomembnejši del 
turizma, ki posledično krepi svojo vlogo v pomembnosti svetovnega gospodarstva. Da se 
hotelirstvo uvršča med najhitreje rastoče in tekmovalne dejavnosti na svetu, potrjujejo tudi 
podatki, ki so predstavljeni v naslednjih podpoglavjih. Največji vpliv na razvoj in pomen 
hotelirstva pa ima predvsem globalizacija. Globalizacija v povezavi s hotelirstvom je kot 
proces, pod vplivom katerega je hotelsko podjetje začelo poslovati na svetovni ravni in ima 
podružnice v več državah ali celo celinah. Globalizacija je tista, ki prinaša globalne 
rezervacijske sisteme, konkurente in turistične akterje, ki bodo v panogi turizma vodili 
distribucijo dobičkov ter turistično politiko po vsem svetu. Predvsem zaradi globalizacije so 




ki imajo podružnice v več državah ali celinah (Ivankovič & Planinc, 2011). Hotelske tržne 
znamke imajo velik vpliv na regijo, ustvarjanje sinergij med njimi pa ustvarja boljšo celostno 
podobo destinacije in posledično zagotovi še več ponovnih obiskov. Tako v hotelirstvu 
nastajajo nove in inovativne hotelske tržne znamke, ki vplivajo na preoblikovanje 
tradicionalnega hotelirstva (Ministrstvo za gospodarstvo, 2017). 
Poleg hotelov, ki so vključeni v verige, obstajajo tudi neodvisni hoteli. Hotel spada med 
namestitvene objekte in je tako glavni predstavnik fiksnih objektov za namestitev gostov. 
Da se objekt lahko identificira kot hotel, mora imeti vsaj 15 namestitvenih enot, ki so lahko 
enoposteljne ali dvoposteljne. Kopalnica in stranišče sta spremljevalni sestavini, vendar to 
ni pogoj. Danes večina hotelov zagotavlja tudi parkirišča, garaže, parke, kopališča in drugo, 
z namenom pritegniti čim več obiskovalcev (Veljković & Colarič-Jakše, 2014). Danes hoteli 
niso več namenjeni le nočitvam, ampak tudi poslovnim in drugim srečanjem. 
Večina neodvisnih hotelov ima lokalni značaj, medtem ko hotelske verige poslujejo na 
globalni ravni. Samostojni hoteli v prihodnosti težijo k vključevanju v zunanje globalne 
mreže oziroma k razširitvi v verige, zaradi večjih možnostih preživetja. Posledica tega so 
predvsem pomembne prednosti (ločena lastniška in poslovodna funkcija, prepoznavno 
ime, strokovni marketing, globalni distribucijski sistem, lažji dostop do potrebnega kapitala 
itd.), ki jih imajo hotelske verige v primerjavi s samostojnimi hotelirji (Ivankovič & Jerman, 
2010). 
Tudi v Sloveniji na lokalni ravni poslujejo tako neodvisni hoteli oziroma samostojne enote 
kot hotelske verige. Vendar je prisotnost večjih mednarodnih hotelskih verig zaenkrat še 
majhna. V Sloveniji poslujejo predvsem družbe oziroma podjetja, ki imajo v lasti več 
hotelov, vendar kljub vodenju iz enega centra, jih težko vključujemo v skupino hotelskih 
verig, saj so locirani le v eni državi. 
Van Nieekerk (2016) poudarja, da se v današnjem svetu hotelske organizacije soočajo z zelo 
konkurenčnim okoljem – okoljem, ki je nasičeno z novimi tehnologijami, strankami, ki 
pričakujejo vrhunsko storitev, z izzivi vedno večjih stroškov ter okoljem, ki si prizadeva in je 
usmerjeno v inovacije. Poleg tega meni, da je danes preživetje hotelskih organizacij 
predvsem odvisno od njihove splošne uspešnosti, sposobnosti prilagajanja temu 
spreminjajočemu se okolju ter od načina, kako preoblikujejo in širijo svoje storitve, da 
zadovoljijo potrebe svojih strank. Avtor tudi ugotavlja, da bi moralo vsako vodstvo hotela 
najprej razumeti najnovejše trende ter določiti, kako se najbolje prilagoditi temu zelo 
dinamičnemu in spreminjajočemu se okolju, da bi zagotovilo finančno vzdržnost hotela. 





Poleg prilagajanja hotelskih organizacij je pomembno, da imajo hotelska podjetja dobro 
poslovno strategijo. V analizi iz leta 2011 sta avtorici Ivankovič in Jerman raziskovali 
slovensko hotelsko industrijo, kjer sta potrdili tezo, da so hoteli (v Sloveniji) z dolgoročno 
poslovno strategijo bolj uspešni v primerjavi s tistimi, ki imajo kratkoročno strategijo 
oziroma so celo brez nje.  
Leta 2004 je Chin-Min Pan raziskoval tudi poslovno uspešnost mednarodnih hotelov na 
svetovnem območju.  Natančneje je raziskoval mednarodno hotelsko industrijo v Tajvanu. 
Rezultati njegove študije so pokazali, da sta tržna struktura in lokacija glavna dejavnika, ki 
vplivata na uspeh te industrije ter da bi morali več pozornosti usmeriti v javne in zasebne 
naložbe. Ob tem je zatrjeval, da bi morale tudi države več pozornosti usmeriti v hotelsko 
industrijo ter omogočati boljše poslovno okolje za hotele.  
2.5 SVETOVNI TURIZEM 
Po letni analizi WTTC je sektor Turizem in potovanje v letu 2017 ustvaril kar 10,4 % 
svetovnega BDP-ja in 313 milijonov delovnih mest oziroma predstavljal kar 9,9 % celotnega 
zaposlovanja. Razlogi so predvsem konstantna rast (že sedmo zaporedno leto se beleži 4,6 
%) ter širitev in raznolikost turističnih destinacij.  
Poleg organizacije WTTO turizem spremlja in analizira Svetovna turistična organizacija 
(UNWTO), ki je kot agencija Združenih narodov odgovorna za spodbujanje odgovornega, 
trajnostnega in univerzalno dostopnega turizma. Kot vodilna mednarodna organizacija na 
področju turizma UNWTO spodbuja turizem kot gonilno silo gospodarske rasti, 
vključujočega razvoja in okoljske trajnosti ter ponuja vodenje in podporo sektorju pri 
spodbujanju politik na področju znanja in turizma po vsem svetu (UNWTO, Who we are, 
2019). Tudi njihovo letno poročilo za leto 2017 potrjuje ugotovitve organizacije WTTC, da 
je turizem kot gospodarska dejavnost v visokem vzponu.  
Na turizem pa lahko negativno vplivajo različne vrste kriz, vključno s političnimi krizami in 
naravnimi nesrečami. V takih kriznih razmerah se je zmanjšalo število prihodov turistov, kar 
je povzročilo izgubo dohodka za tiste, ki so vlagali v turistične dejavnosti. To se je zgodilo 
na primer v Egiptu, Tuniziji, Indoneziji (Bali) in na Tajskem. Vendar so izkušnje pokazale, da 
turizem običajno lahko hitro premaga te krize. Kljub strukturnim spremembam zaradi novih 
tehnologij pa industrija ostaja glavni vir zaposlovanja, zlasti v državah v razvoju. Tudi 
zaposlovanje mladih je v tej industriji pomembno. Polovica turistične delovne sile je namreč 
mlajša od 25 let (International Labour Office, 2013). 
Na podlagi skupnega prispevka k BDP-ja si v deseterici največjih potovalnih in turističnih 
trgov po vrsti sledijo: Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA), Kitajska, Nemčija, 




svojo gospodarstvo, s pomočjo turizma, oživila po letu 2011, ko se je končala finančna kriza. 
Država z največjo absolutno stopnjo rasti v letih 2011–2017 pa je Kitajska. Največji pribitek 
(17 %) k svojemu gospodarstvu pa sta v zadnjih sedmih letih zaradi prihodov turistov imeli 
Tajska in Japonska (WTTC, Travel & tourism power and performance report, 2018). 
Raziskava WTTC, ki vključuje obdobje 2011–2017, je pokazala tudi, da je imel globalni 
turizem v analiziranih letih 4-% stopnjo rasti. Leta 2017 je bilo eno najmočnejših let v 
zadnjem desetletju glede na rast BDP-ja, z močnim potrošniškim trošenjem po svetu. Tako 
kot prej, je bil tudi v zadnjem letu še posebej močan azijski trg. Poleg tega pa so rezultati 
pokazali, da se po posledicah terorističnih vplivov ponovno krepijo države, kot so Tunizija, 
Turčija in Egipt.  
Kot že omenjeno v uvodu, med najbolj obiskane regije sveta spada Evropa. Podatki letne 
raziskave WTTC za leto 2018 so pokazale, da medtem, ko je svetovno gospodarstvo v Evropi 
raslo za 3,2 %, je sektor potovanje in turizem rasel za več kot 3,9 % in tako v Evropi 
predstavljal 9,7 % celotnega gospodarstva. V Evropi je zaposlil enega od petih ljudi in ob 
nadaljevanju trenda se pričakuje, da bo v Evropi turizem leta 2029 zaposloval že 42 
milijonov ljudi. Da je Evropa vodilna turistična destinacija na svetu ter da ima turizem zaradi 
svojega potenciala za prelivanje in ustvarjanje delovnih mest ključno vlogo pri razvoju 
evropskih regij, poudarja tudi Evropska komisija na svoji spletni strani. Zaradi svojega 
močnega vpliva turizem ohranja pomembno vlogo v načrtovanih naložbah Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Med najbolj priljubljene počitniške destinacije še vedno spadajo obalna območja. 63 % 
vprašanih preferira obalno regijo kot njihovo najljubšo destinacijo (ECORYS, 2013).  Poleg 
tega je po podatkih WTTC (2018) v obalnih krajih več kot 50 % vseh evropskih hotelskih in 
drugih nastanitvenih zmogljivosti, ki zaposlujejo več kot 3,2 milijona ljudi. Posledično obalni 
in pomorski turizem predstavljata pomembno turistično panogo. Pomorski turizem 
vključuje turizem, ki se dogaja na vodi namesto na kopnem (npr. čolnarjenje, jadranje, 
križanje, navtični športi). Obalni turizem pa zajema plaže, kjer se večinoma odvija 
rekreacijski turizem ter območje kopnega, kjer so turistične dejavnosti, povezane z obalnim 
območjem oziroma je njihova izvedba pogojena z bližino morja (ECORYS, 2013).  
Kljub temu, da sta obalni in pomorski turizem ključni gospodarski dejavnosti za širok razpon 
obalnih pokrajin v Evropi, je predvsem segment obalnega turizma pod velikim pritiskom. 
Eden izmed pritiskov je trend zniževanja povprečne dolžine bivanja turistov. Ta naj bi se 
nadaljeval oziroma celo okrepil, ko bi primerljive destinacije izven Evrope pridobile oziroma 
obnovile konkurenčnost. Ob tem pa navajajo tudi druge izzive, kot so socialne in okoljske 
posledice na lokalno skupnost, spretnost in usposobljenost delavcev ter izzivi porabe in 




turizma predvsem odvisen od trajnostnega razvoja in celotnega upoštevanja okoljskih 
učinkov (ECORYS, 2013).  
Iz preučevanja literature lahko sklepamo, da je eden izmed izzivov turizma v obmorskih 
regijah tudi sezonskost. Na sezonsko naravnanost določenega območja vplivajo naravne 
danosti oziroma klimatske razmere. Značilnost, ki je problematika nekaterih obalnih 
območjih, je opazil tudi Rutin (2010). V svoji raziskavi je primerjal obalni turizem Hrvaške in 
Tunizije. Obe državi spadata med priljubljeni obalni turistični destinaciji, obenem pa 
predstavljata dva popolnoma različna modela obalnega turizma. Ravno model obalnega 
turizma na Hrvaškem predstavlja »problem sezonskosti«, ko imajo v poletnih mesecih visok 
porast oziroma vrh prihodkov, pozimi pa beležijo močan upad pritekanja turistov. 
Na podlagi pridobljenih rezultatov v tej raziskavi je Rutin (2010) ugotovil, da sezonskost 
oziroma takšna časovna obdobja poleg neenakomernega razporejenega dohodka 
povzročajo  tudi pomanjkanje motivacije delavcev in manjše investicije v zaposlene, kar 
lahko povzroči pomanjkanje visokousposobljenih delavcev. Po drugi strani pa so npr. v 
Tuniziji, kjer je učinek sezonskosti nižji, zaposleni bolj strokovno usposobljeni in boljše 
ponujajo svoje storitve, saj so delovna mesta v turizmu trajna ter bolj stabilna skozi celo.  
Glede na to, da ima Slovenija podobne podnebne razmere kot Hrvaška, se tudi mi 
srečujemo s problematiko primanjkovanja prihodov turistov v slovenske obalne občine. Ta 
problem predvsem rešuje Turistično združenje Portorož, g.i.z., z vzpostavitvijo novih vrst 
turizma, organizacijo dogodkov in festivalov tudi v zimskih mesecih. 
2.6 SLOVENSKI TURIZEM  
Turizem je izredno priljubljena gospodarska panoga tudi v Sloveniji. Poleg povečanega 
povpraševanje po turizmu izven Slovenije je čedalje večje povpraševanje tujih in domačih 
turistov po slovenskih krajih. Tako svetovnemu turizmu konkurira tudi Slovenija. Namreč v 
obdobju 2007–2017 je število vseh turističnih nočitev naraslo za kar 52,4 %. Leta 2017 je 
bil v Sloveniji neposredni prispevek sektorja Potovanje in turizem 3,3 % celotnega BDP. 
Napovedi so takrat kazale, da se bo prispevek do leta 2028 dvignil še za 4,0 % (WTTC, 
Economic impact Slovenia, 2018).  
Po podatkih letnega poročila organizacije WTTC je bilo leta 2017 v Sloveniji 101.500 
delovnih mest oziroma od vseh kar 12,3 % zaposlenih v sektorju potovanje in turizem. 
Takratne napovedi so kazale, da bo leta 2028 že 129.000 delovnih mest v tem sektorju in 
bo predstavljalo 15,4 % vseh zaposlenih. Ob tem je treba pripisati, da WTTC v ta sektor 
vključuje gospodarske dejavnosti, ki jih ustvarijo panoge, kot so hotelirstvo, turistične 




tudi restavracije in dejavnosti, povezane s prostim časom (zabava, šport, ...), ki jih 
neposredno podpirajo turisti.  
Izvoz obiskovalcev je ključni sestavni del neposrednega prispevka tega sektorja. Leta 2017 
je Slovenija ustvarila 2488.7 milionov EUR zaradi izvozov slovenskih turistov (WTTC, 
Economic Impact Slovenia, 2018). Poleg izvoza pa je za državo pomemben tudi prihod 
turistov. Enako kot vrednost prispevka turizma k celotnemu BDP se je začelo povečevati 
tudi število nočitev turistov, kar je predvsem posledica večjega obiska tujih gostov. 
Trenutno se najbolj povečujejo prihodi (tujih) turistov v drugih manjših občinah, Ljubljani 
ter gorskih občinah, najmanj pa je prenočitev tujih gostov v zdraviliških občinah (SURS, 
2019).  
Kot je razvidno iz spodnje tabele, se število tujih gostov vztrajno povečuje že od leta 2013 
naprej, s povprečno letno stopnjo rasti 9,5 %. Izračunana povprečna letna stopnja rasti 
domačih gostov za obdobje 2013–2017 je bila za kar 6,8 odstotnih točk manjša kot pri 
prenočitvah tujih gostov v istem obdobju. V analiziranem obdobju je bila izjema le leto 
2014, ko je bila zabeležena minimalna oziroma negativna rast domačih gostov. 
Tabela 1: Prenočitev vseh turistov v Sloveniji, 2013–2017 
Prenočitve 
turistov 
2013 2014 2015 2016 2017  CAGR 13–17 
 
Domači gosti 3.616.782 3.500.233 3.727.256 3.837.761 4.019.345   
rast v %  -3,2 % 6,5 % 3,0 % 4,7 %  2,7 % 
Tuji gosti 5.962.251 6.090.409 6.614.443 7.342.118 8.572.217   
rast v %  2,1 % 8,6 % 11,0 % 16,8 %  9,5 % 
Skupaj 9.579.033 9.590.642 10.341.699 11.179.879 12.591.562   
Rast v %  0,1 % 7,8 % 8,1 % 12,6 %  7,1 % 
Vir: SURS, lastni izračuni 
Tabela 2: Prenočitve tujih turistov v Sloveniji, 2013–2017 
Prenočitev 
turistov – TUJI 
2013 2014 2015 2016 2017 
 
CAGR 13–17  
Zdraviliške občine 1.335.022 1.332.794 1.325.216 1.420.853 1.548.339  3,8 % 
Gorske občine 1.692.344 1.665.084 1.881.198 2.162.842 2.655.848  11,9 % 
Obmorske občine 1.149.771 1.190.850 1.232.331 1.322.543 1.502.030  6,9 % 
Ljubljana 908.036 977.090 1.136.179 1.276.988 1.482.462  13,0 % 
Mestne občine 496.370 516.370 581.274 641.793 715.022  9,6 % 
Druge občine 380.708 408.221 458.245 517.099 668.516  15,1 % 
Skupaj 5.962.251 6.090.409 6.614.443 7.342.118 8.572.217  9,5 % 





Grafikon 1: Prenočitev turistov v Sloveniji, 2013–2017 
 
Vir: Lastni, tabela 2 
Tabela 3: Vse prenočitve v Sloveniji po občinah, 2013–2017 
Prenočitev 
turistov -VSI 
2013 2014 2015 2016 2017 
 
CAGR 13–17  
Zdraviliške občine 3.018.115 2.998.959 3.035.654 3.165.561 3.310.184  2,3 % 
Gorske občine 2.359.599 2.246.033 2.554.359 2.867.393 3.417.546  9,7 % 
Obmorske občine 2.032.265 2.068.761 2.163.103 2.276.038 2.515.055  5,5 % 
Ljubljana 948.771 1.021.929 1.186.191 1.334.603 1.548.487  13,0 % 
Mestne občine 604.191 620.599 701.710 768.862 860.134  9,2 % 
Druge občine 616.092 634.361 700.682 767.422 940.156  11,1 % 
Skupaj 9.579.033 9.590.642 10.341.699 11.179.879 12.591.562  7,1 % 
Vir: SURS, lastni izračuni 
Največji delež turistov prespi v glavnem mestu Slovenije, Ljubljani, sledijo druge, nato 
gorske občine. Obmorske občine so druge z najnižjim deležem prenočitev turistov v 
zadnjem obdobju, vendar z vsakim letom število prenočitev narašča. Pri nobenih od 
navedenih občin pa ni zaslediti negativne rasti prenočitev vseh turistov, medtem ko so 
obmorske in zdraviliške občine v prejšnjih letih (2008–2014) realizirale zmanjševanje števila 
obiskov oziroma nočitev. 
Zadnji letni statistični podatki SURS prikazujejo ponovno izjemno turistično leto v Sloveniji. 
Slovenski turizem že peto leto zapored beleži povečano rast prihodov in prenočitev. Tako 
so turistični nastanitveni objekti lani našteli več kot 5,9 milijonov turističnih prihodov in 
15,6 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 8 % več prihodov in 10 % več prenočitev 




Po podatkih SURS so leta 207 polovico  vseh  prenočitev  tujih turistov ustvarili  turisti  iz  
petih  držav: Italije, Nemčije, Avstrije, Nizozemske in Hrvaške. Od tega so največ prenočitev 
prispevali  turisti iz Italije (14,14 %), sledili so turisti iz Nemčije (12,10 %) in Avstrije (10,79 
%). Povprečno imajo skozi obdobje 2013–2017 največjo stopnjo rasti prenočitev v Sloveniji 
gostje iz Republike Koreje, najnižjo stopnjo rasti v istem obdobju pa gostje drugih držav in 
ozemlja Severne Amerike.  
In kljub temu, da ima Slovenija zaradi naravne danosti, družbenih razmer ter sprejemnih 
dejavnikov, izredno veliko razvitih in priljubljenih turističnih destinacij, je tudi v Sloveniji, 
tako kot v Evropi, ena izmed najbolj priljubljenih regij med gosti Obalno-kraška regija. To 
potrjuje podatek, da je največji delež (22 %) prenočitev vseh gostov leta 2017 imela ravno 
Obalno-kraška regija (Vesenjak, 2018). 
Statični urad Slovenije v okviru obmorskih občin spremlja tudi število nočitev po vrstah 
objektov, kot na primer: hoteli, moteli, prenočišča, penzioni, študentski domov itd. Ker v 
diplomskem delu analiziramo obmorske hotele, smo pregledali tudi gibanje nočitev za ta 
segment. Upoštevajoč dejstvo, da so se nočitve gostov v obmorskih občinah v obdobju 
2013–2017 povečevale (povprečna letna stopnja 5,5 %), ugotavljamo, da ravno nočitve na 
segmentu hotelov v obmorskih občinah prinesejo najvišji delež, vendar se skozi analizirana 
leta ta zmanjšuje (povprečna letna stopnja -1,8 %). 
Iz analize ključnih kazalnikov poslovanja dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih 
obratov v slovenskem turizmu v obdobju 2007–2017, predstavljene na dnevih Slovenskega 
turizma v Portorožu oktobra 2018, je razvidno, da že četrto leto zapored raste število 
hotelskih in podobnih objektov (Vesenjak, 2018). Tako je bilo v hotelirstvu leta 2017 6 
dodatnih objektov in kar 8,2 % več zaposlenih kot leto poprej. Odtod lahko sklepamo, da se 
na področju prenočitvenih kapacitet veča konkurenca ponudnikov.  
Poleg tega omenjena analiza z dni Slovenskega turizma v Portorožu prikazuje rast prihodov 
in prenočitev domačih in tujih gostov v slovenskih hotelih. Prihodi tuji gostov in njihove 
nočitve so že osem let v vzponu, zadnje leto celo za 13,8 % oziroma 11,2 %, medtem ko 
prihodi domačih gostov in njihove nočitve zadnja štiri leta bolj skromno rastejo. Večinski 
delež prihodkov predstavljajo tuji gosti. Doba bivanja tujih turistov leta 2017 v hotelih 




Tabela 4: Prenočitve gostov v hotelih slovenskih obmorskih občinah, 2013–2017 
prenočitev gostov v 
obmorskih občinah 
2013 2014 2015 2016 2017 
Hoteli  1.428.294 1.443.467 1.478.482 1.531.316 1.645.195 
Obmorske občine 2.032.265 2.068.761 2.163.103 2.276.038 2.515.055 
delež 70,3 % 69,8 % 68,4 % 67,3 % 65,4 % 
Vir: SURS, lastni izračuni 
Zgornja tabela potrjuje pomembnost hotelskih podjetij na slovenski obali kljub temu, da 




3 RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE V 
TURIZMU IN HOTELIRSTVU 
3.1 TEMELJI RAČUNOVODSTVA 
Računovodski sistem zagotavlja finančne podatke, potrebne za oceno učinkovitosti 
tekočega in preteklega poslovanja. Poleg tega računovodski sistem vzdržuje podatke, 
potrebne za predstavitev poročil, ki prikazujejo stanje virov sredstev, obveznosti upnikov 
in lastniške vrednosti poslovnega subjekta (Jagels & Coltman, 2004).  
Pri računovodstvu gre torej za skupek dejavnosti, s katerimi se spremlja in proučuje 
poslovanja nekega poslovnega sistema. Računovodstvo vključuje evidentiranje, razvrščanje 
in povzemanje računovodskih informacij, usmerjenih k ugotavljanju finančne moči in 
slabosti potovalne agencije. To pomeni, da računovodstvo zbira, ureja, obdeluje in oblikuje 
denarno izražene podatke, ki se lahko nanašajo na preteklo ali prihodnjo poslovanje 
podjetja, odvisno, kdo in zakaj po njih sprašuje. Je osrednji del informacijskega podsistema 
določene organizacije in je namenjen posredovanju pravih informacij notranjim in zunanjim 
uporabnikom (Tara, 2011). Zunanji uporabniki računovodskih informacij so tako potencialni 
(novi) lastniki, posojilodajalci, dobavitelji, država ter konkurenti. Notranji uporabniki pa so 
poslovodstvo v podjetju, upravljalni in nadzorni organi ter zaposleni v podjetju (PRS 9).  
Računovodstvo se deli na štiri funkcije oz. vrste: predračunavanje, knjigovodstvo, nadzor in 
preučevanje (analiziranje). Vse omenjene pa so namenjene računovodskemu informiranju, 
ki je definirano kot predstavljanje računovodskih informacij uporabnikom in je kot takšno 
končna stopnja vseh ostalih funkcij (knjigovodstva, računovodskega nadziranja, 
predračunavanja in analiziranja) (SRS 30). 
Slika 1: Vrste računovodstva 
 




Ker je knjigovodstvo najstarejši del računovodstva in je tesno povezan z vsemi ostalimi deli, 
ga splošna javnost še vedno zamenjuje s pojmom računovodstva. Njegova glavna značilnost 
je evidentiranje poslovnih dogodkov, ki vplivajo na stanje sredstev, obveznosti do virov 
sredstev, prihodke ter odhodke. Z razliko od knjigovodstva, ki spremlja dogodke izključno 
iz preteklosti, pa je računovodsko predračunavanje usmerjeno v prihodnost. Za 
pridobivanje resnično zanesljivih predračunov in obračunov ter boljšo usklajenost 
poslovanja z notranjimi in zunanjimi merili pravilnosti skrbi računovodsko nadziranje, ki je 
tesno povezano s knjigovodstvom in računovodskim predračunavanjem (Ivankovič & 
Jerman, 2013). 
Računovodsko analiziranje, s katerim se bomo srečali v empiričnem delu naloge, se prične 
z analitičnim obdelovanjem izbranih pridobljenih podatkov. Proučevanje tako sestavljajo 
metode razčlenjevanja, primerjanja, izločanja, strnjevanje in osamljanja. Te metode se med 
seboj dopolnjujejo in si sledijo v različnih zaporedjih. Končni rezultat (računovodskega) 
analiziranja je večja izrazna moč računovodskih poročil. Pri dognanjih analize ne sme 
izostati obrazložitev v besedah, saj učinkovito razumevanje, zgolj številke, tabele in grafi ne 
zadoščajo (PRS 8Robnik, 2008).  
Celotno računovodstvo največkrat delimo glede na področje spremljanja poslovanja, in 
sicer na tri glavne vrste: stroškovno, finančno in poslovodno računovodstvo oz. upravljalno 
računovodstvo. Stroškovno in poslovodno računovodstvo sta usmerjeni v spremljanje in 
proučevanje notranjega poslovanja podjetja, posledično sta namenjeni notranjim 
uporabnikom računovodskih izkazov, medtem ko je finančno računovodstvo namenjeno 
predvsem zunanjim uporabnikom. 
Slika 2: Razmerje finančnega, stroškovnega in poslovodnega računovodstva 
 
Vir: Igličar idr. (2017, str. 25) 
Končni rezultat procesa računovodenja oziroma knjigovodskega spremljanja poslovanja 
podjetja so t. i. računovodski izkazi. Nekateri jih opredeljujejo tudi kot finančne izkaze, saj 




poslovni rezultat ter spremembe, ki so se zgodile v obravnavanem obdobju (največkrat v 
enem letu). Ti so osnova za nadaljnjo izvajanje finančnih analiz ter izračunavanje finančnih 
in tržnih kazalnikov. Izkaze pa se lahko opredeli tudi kot letne izkaze, saj sestavljajo letno 
poročilo.  
Letno poročilo je temeljno poročilo o poslovanju podjetja v posameznem poslovnem letu, 
ki se lahko razlikuje od koledarskega. Letno poročilo določa ZGD-1, zato ga morajo pripraviti 
vse gospodarske družbe, vendar je njegov obseg odvisen od velikosti podjetja. Pri velikih in 
srednjih podjetjih mora letno poročilo vsebovati tako poslovni kot računovodski del, 
medtem ko mora pri majhnih in mikro podjetjih vsebovati le bilanco stanja, izkaz 
poslovnega izida ter priloge pojasnil. Razčlenitev letnega poročila predstavlja spodnja slika. 
Slika 3: Sestava letnega poročila 
 
Vir: Ivankovič, Jerman (2013, str. 99) 
Poslovno poročilo podrobneje predstavlja uspešnost poslovanja podjetja kot celote in 
posameznih poslovnih funkcij. Vsebovati mora celovite analize razvoja in izidov poslovanja 
ter njegovega finančnega položaja, kot tudi opise bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je 
podjetje izpostavljeno. Torej so poleg računovodskih, finančnih in drugih kazalnikov 
prikazane tudi informacije v zvezi z zaposlenimi, varstvom okolja in načrti oziroma cilji za 
prihodnost. Včasih pa vsebuje tudi informacije glede cenovnih, kreditnih in likvidnih tveganj 
(Igličar idr., 2017). 
Razvidno iz zgornje slike računovodski del sestavljajo računovodski izkazi in pojasnila k tem 
računovodskim izkazom. Poznamo štiri temeljne računovodske izkaze: bilanco stanja, izkaz 
poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Gibanje prejemkov in 
izdatkov v obravnavanem poslovnem letu ter pojasnjevanje sprememb na področju 
denarja prikazuje izkaz denarnih tokov. V izkazu gibanja kapitala so vidne spremembe 
lastniškega kapitala. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida pa sta najpomembnejša 
oziroma temeljna računovodska izkaza, ki sta bila tudi glavni vir pri zbiranju finančnih 




Bilanca stanja prikazuje višino in strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja 
na določen dan. Je statični računovodski izkaz, ki prikazuje finančni in premoženjski položaj 
podjetja. Poleg tega je tudi kumulativni računovodski izkaz, saj so vidne posledice preteklih 
poslovnih odločitev. Kumulativnost se odraža v tem, da je bilanca stanja, ki jo sestavimo na 
zadnji dan poslovnega leta, enaka začetni bilanci stanja, sestavljeni na prvi dan naslednjega 
leta. Bilanca stanja je sestavljena iz dveh delov. En del predstavlja sredstva podjetja in ga 
poimenujemo aktivna stran, drugi del pa je pasivna stran bilance in prikazuje obveznosti do 
virov sredstev. Sredstva so na podlagi zakonodaje, vsebinsko razvrščena po načelu 
naraščajoče likvidnosti, obveznosti do virov sredstev pa po načelu naraščajoče zapadlosti. 
Pomembno pa je, da sta vedno obe strani vrednostno izenačeni oziroma bilančno 
uravnoteženi. 
Potrebe sestavljanja bilance stanja so lahko splošne ali posebne in so namenjene zunanjim 
in notranjim uporabnikom. Splošne oziroma redne potrebe so tiste, ki so obvezni del 
računovodskih izkazov – kot je bilo že omenjeno, je bilanca stanja izhodišče za spremljanje 
uspešnosti poslovanja podjetja. Posebne potrebe pa so ponavadi pri vseh pravnih 
spremembah podjetja (stečaji, prevzemi, združitve itd.), pri čemer je bilanca stanja kot 
izhodišče za nadaljnje odločanje in postopke. 
Izkaz poslovnega izida je dinamičen izkaz, ki prikazuje prihodke in odhodke podjetja v 
določenem obdobju. Posledično prikaže tudi ustvarjen poslovni izid, ki je dobljen na podlagi 
razlike med prihodki in odhodki. V primerjavi z bilanco stanja tudi ni kumulativni 
računovodski izkaz, saj se v njem zgolj seštevajo prihodki in odhodki posameznega obdobja. 
Pri tem izkazu je pomembno, da se prihodkov in odhodkov ne enači s prejemki in izdatki. 
Natančneje so prihodki in odhodki pojasnjeni v četrtem poglavju, saj so osnova treh 
uporabljenih računovodskih kazalnikov.  
3.2 POSEBNOSTI RAČUNOVODSTVA V TURIZMU IN HOTELIRSTVU  
V današnjem sodobnem poslovnem okolju se računovodstvo uveljavlja kot bistvena pomoč 
pri upravljanju turističnega poslovanja oziroma je računovodstvo področje znanja, ki 
prispeva k spodbujanju turističnega poslovanja. Računovodstvo v sodobnih turističnih 
podjetjih naj bi se stalno razvijalo in postalo popolno v tem izjemno hitrem poslovnem 
okolju. Ravno zato se še vedno raziskuje računovodske sisteme v turizmu, ki bi bili optimalni 
za daljše obdobje (Karagiorgos idr., 2008).  
Računovodstvo se šteje kot varnostni pas podjetja za preprečevanje bodisi nenamernemu 
ali namernemu izdajanju informacij, v zvezi s katerokoli obliko uporabnih podatkov iz prve 
roke ter izogibanjem izgubi dohodka zaradi zlorabe ali kakršnih koli drugih napak v 




– Merjenje, proces ugotavljanja in kvantifikacije gospodarskih dejavnosti. Te meritve 
omogočajo vpogled v dobičkonosnost poslovanja podjetja in moč njegovega 
finančnega položaja.  
– Razkritje, postopek, s katerim se računovodske meritve sporočajo svojim 
nameravanim uporabnikom.  
– Revizija, proces, s katerim specializirani računovodski strokovnjaki potrjujejo 
zanesljivost merilnega in komunikacijskega procesa. 
V hotelskem turizmu spremljamo poslovanje po t. i. področjih delovanja, s katerimi so 
mišljeni odseki hotela, v katerih poteka proizvodni postopek turističnih dobrin in storitev 
ter njihova razpoložljivost z namenom doseganja dobička. Poleg tega pa je računovodstvo 
v hotelirstvu bistveno tudi za pravilno vrednotenje združitev in prevzemov. Na podlagi 
različnih študij se je ugotovilo, da hotelske družbe v celoti ne uporabljajo računovodskih 
informacij pri oceni vrednosti združitev in prevzemov, ki se povečuje za izboljšanje 
mednarodne konkurenčnosti. Zanemarjanje računovodskih informacij pri združitvah in 
prevzemih posledično povzročajo neustrezno vrednotenje njegove vrednosti na trgih 
(Karagiorgos idr., 2019).  
Osnovna računovodska pravila, opisana v prejšnjem podpoglavju, veljajo tudi za turizem in 
hotelirstvo. Vendar je treba poudariti, da gre pri turizmu primarno za storitveno dejavnost, 
ki se razlikuje od proizvodne, zlasti v segmentu spremljanja stroškov. Pri proizvodni 
dejavnosti se pretežen del stroškov pripisuje proizvodom oziroma proizvodnim linijam. V 
turizmu pa se opravlja storitvena dejavnost, v sklopu katere se ostro ločeno spremlja 
računovodske kategorije po oddelkih. Prav tako se znotraj oddelkov ločuje neposredne 
stroške (stroški hrane, pijače, dela itd.) ter splošne stroške (poslovodstvo, uprava, ...). 
Razlika med prodajno ceno in neposrednimi stroški je prispevek za kritje, iz katerega se 
pokrivajo splošni stroški. Te se lahko opredeli tudi kot obvladljive stroške, saj imajo 
poslovodje hotela na njih vpliv (Ivankovič & Jerman, 2013).   
Ena izmed razlik, ki tudi onemogoča apliciranje poslovnega računovodskega sistema iz 
proizvodne dejavnosti v hotelirsko, je, da so hotelski proizvodi in storitve takojšnji in 
neprimerljivi ter potekajo na osnovi spreminjajočega se povpraševanja. Proizvodnja, 
dostava in potrošnja se v hotelirstvu izvaja sočasno. To pomeni, da če hotelska soba ni 
prodana isti dan, je potencialna prodaja sobe za vedno izgubljena. V proizvodnji pa se lahko 
neprodano blago uskladišči in se proda kasneje. Zaradi omenjene sočasnosti v hotelirstvu 
poslovodstvo nima možnosti izvajati popravljalnih ukrepov (Ivankovič & Jerman, 2010).   
Pri turizmu pa je značilna ciklična prodaja, dnevni, tedenski, sezonski cikel in četrti cikel, ki 
je posledica recesije v gospodarstvu. Zato je v turizmu težko napovedati prihodke in 
stroške. Poleg tega pa je turizem usmerjen v ljudi, kar še je dodatni razlog za težje 




Prihodki v turistični dejavnosti izrazito sezonsko nihajo, zato se  hotelsko poslovodstvo 
osredotoča na tri prioritete: potrebe kupcev, diferenciacijo produktov ter analizo tekmecev 
(Ivankovič & Jerman, 2010). Na zadnjo prioriteto se osredotoča tudi računovodska analiza 
tega diplomskega dela.  
Računovodski sistemi v hotelirstvu morajo biti oblikovani tako, da omogočajo ločevanje 
nujnih in diskrecijskih stroškov ter ločevanje diskrecijskih od proizvajalnih stroškov, 
uporabo standardnih stroškov ter ugotavljanje odmikov med načrtovanim in doseženim. 
Od računovodskih strokovnjakov se zahteva, da nudijo odločevalcem pomembne, koristne 
in pravočasne informacije, zato morajo računovodska poročila vsebovati že preoblikovane, 
uporabniku razumljive informacije. Računovodstvo mora predvideti, ali potrebuje 
informacije za odločitve v zvezi z naložbami razpoložljivih virov ali za odločitve o vpeljevanju 
novih dejavnosti ali za odločitve o vrednotenju zdajšnjega stanja (Ivankovič & Jerman, 
2010). 
Vse računovodske informacije so osnovno sredstvo za nadaljnje, natančnejše upravljanje 
vseh gospodarskih virov. Računovodstvo se giblje v smeri filozofije praktične uporabe. 
Računovodske informacije dodajajo vrednost ter hkrati ponujajo sistematičen znanstveni 
pristop k oceni in izboljšanju učinkovitosti hotelskih podjetij. V okviru sodobnega 
poslovnega sveta je vloga računovodstva izredno pomembna, saj se obravnava kot vir, iz 
katerega se pridobi podatke, ki so pri pravilni uporabi lahko ključni za nadaljnje poslovno 
odločanje. Posledično zaradi teh podatkov (hotelsko) podjetje lahko pridobi konkurenčno 
prednost pred ostalimi konkurenti (Karagiorgos idr., 2019). 
Ker pa hotelska dejavnost nudi enakovredne storitve tako na domačem kot tujem trgu in je 
posledično prisotna na mednarodnem trgu, so hotelska podjetja dolžna sprejemati številne 
mednarodne standarde komuniciranja in informiranja. Za vstop v sam mednarodni hotelski 
poslovno-informacijski-komunikacijski sistem mora vsaka država izpolnjevati določene 
pogoje in standarde pri spremljanju poslovnih rezultatov. Splošno oblikovana načela in 
standardi namreč pripomorejo k pravočasnim, jasnim, sprotnim in izčrpnim informacijam, 
ki v prihodnosti omogočajo višjo kakovost hotelskih storitev (Ivankovič & Jerman, 2010).  
Zaradi vpletenosti v sam svetovni trg bi morali hoteli upoštevati MRS ter mednarodni 
sistem poročanja, ki ga poznamo pod angleškim imenom Uniform System of Accounts for 
Lodging Industry (v nadaljevanju USALI). USALI se je razvil pod vplivom mednarodnih 
hotelskih verig in je uveljavljen sistem spremljanja uspešnosti poslovanja hotelov. Vendar 
slovenski hoteli ne koristijo spremljanja uspešnosti poslovanja po USALI. Posledično nimajo 
omogočenega ugotavljanja dejanskega stanja, primerljivega s svetovno hotelsko 
konkurenco. H kakovostnejši stopnji rasti prihodkov slovenskih hotelov je predvsem 
pripomoglo sprejemanje standardov ang. International Organization for Standardization (v 




prihodkov (npr. zadovoljstvo gostov, usposobljenost zaposlenih, kakovostne storitve itd.) 
(Ivankovič & Jerman, 2010).   
3.3 MERJENJE POSLOVNE USPEŠNOSTI V HOTELIRSTVU 
Najpomembnejši izziv sodobnega hotelirstva je izbira sistema merjenja uspešnosti 
poslovanja. Učinkovitost merjenja je odvisna od izbire merila, ki naj bo povezana s samim 
procesom ustvarjanja nove vrednosti v podjetju. Torej ne glede na to, ali je denarno ali 
nedenarno, ali vpliva na dobičkonosnost ali na prihodnje denarne tokove, mora biti 
uporabno za podjetje. Merila pa imajo vrednost in so uporabna, če lahko merimo tudi 
njihove učinke (Ivanovič & Jerman, 2010).  
Računovodski izkazi vsebujejo največ informacij o poslovanju podjetja, vendar jih je pri večji 
analizi treba dopolniti tudi z drugimi informacijami. Poleg tega je priporočljivo, da se pred 
samim analiziranjem seznani z računovodskimi izkazi o osnovni dejavnosti in pravno obliko 
analizirane organizacije ter z osnovnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na samo poslovanje, saj 
se tudi to kaže v računovodskih izkazih. Pri hotelirstvu oziroma na splošno pri analizah v 
industriji turizma, poleg računovodskih izkazov, dodani tudi nedenarni podatki in kazalniki. 
Najpogostejši nedenarni kazalnik v hotelirstvu je zasedenost sob.  
Klasični računovodski izkazi hotelskih podjetij kažejo predvsem finančni položaj, poslovni 
izid in finančne tokove. V nadaljevanju je tako narejena analiza poslovne uspešnosti 
največjih hotelov s finančnega vidika oziroma na podlagi računovodskih kazalnikov. Pri bolj 
obsežnih in poglobljenih računovodskih analizah (tudi v hotelirstvu) pa se pri primerjavi z 
drugimi podjetji oziroma akterji izdela t. i. primerjalno presojanje. Primerjalno presojanje 
je metoda najboljših praks (ang. benchmarking). Gre za širok pojem, ki opredeljuje proces 
primerjanja postopkov in opravil določenega poslovnega procesa s podobnimi procesi v 
svetovno uspešnih podjetjih, pri čemer se stopnja učinkovitosti opravljanja določene 
aktivnosti znotraj tega procesa postavi kot cilj ali normo, ki ga podjetje zasleduje, oziroma 
s katero primerja svojo lastno raven opravljanja proučenih aktivnosti. Cilj primerjalnega 
presojanja je pospešiti proces poslovnih sprememb, ki vodijo do izboljšav oziroma novosti 
v storitvah, izdelkih ali procesih (Ivankovič & Jerman, 2010).  
Po naraščajoči konkurenci se je vse več hotelov začelo zavedati pomena izboljšave storitev, 
ki jih je mogoče pretvoriti v konkurenčno prednost. To je eden od načinov, v katerem 
hotelska vodstva lahko uvajajo inovacije in se učijo, saj se odzivajo na njihovo konkurenčno 
okolje primerjalne analize. Sedanja praksa v primerjalni analizi hotelov vključuje merjenje 
zadovoljstva in dojemanja gostov bodisi s komentarji gostov bodisi s poročili iz študij o 
zadovoljstvu gostov, ki jih je izvedel hotel zunaj podjetja. Ti pristopi žal ne merijo uspešnosti 




Pri presojanju notranjih poslovnih dosežkov v hotelski dejavnosti je predvsem učinkovita 
metoda primerjalna analiza računovodskih izkazov na podlagi analize poslovnega izida. 
Slednja ob upoštevanju velikosti hotela pripomore k lažji analizi in primerjavi poslovnih 
izidov v podjetju ali dejavnosti. Kot je bilo že omenjeno, je eden izmed izzivov oziroma 
glavna značilnost hotelirstva sezonskost, ki vpliva tudi na uporabo računovodskih podatkov 
in kazalnikov. Sezonsko nihanje in dinamično okolje pripomoreta k uporabi mesečnih 
računovodskih poročil, pogosto pa se posamezne parametre v hotelirstvu spremlja na 
dnevni oziroma tedenski bazi. Prav zaradi tega se uporabljajo tudi številni kazalniki, ki v 
osnovi izhajajo iz enotnega sistema poročanja v hotelirstvu USALI. Posledično v hotelirstvu 
poznamo tradicionalne in sodobne denarne kazalnike ter kazalnike, ki izhajajo iz USALI 
(Ivankovič & Jerman, 2010). Kot je bilo že omenjeno, slovenska hotelska podjetja ne 
koristijo USALI, zato so v analizo vključeni splošni računovodski kazalniki. 
Bistvena prednost uporabe računovodskih izkazov v hotelirstvu je v ugotavljanju razvojnega 
gibanja podjetja v daljšem časovnem obdobju in pripravi primerjalne panožne analize. 
Njihova pomanjkljivost pa je, da ne upoštevajo velikosti podjetja, ne odpravljajo 
pomanjkljivosti računovodskih izkazov ter niso normalno porazdeljeni, kar otežuje 
predvsem samo razlago kazalnikov (Ivankovič & Jerman, 2010). 
Avtorja Jagels in Coltman (2004) za hotelirstvo opredeljujeta pet skupin računovodskih 
kazalnikov uspešnosti:  
– kratkoročni kazalniki plačilne sposobnosti, 
– dolgoročni kazalniki plačilne sposobnosti, 
– kazalniki dobičkonosnosti, 
– kazalniki obračanja, 
– kazalniki poslovanja. 
Absolutni podatki iz računovodskih izkazov dajejo sliko poslovanja podjetja, vendar je ta 
ponavadi omejena, nepregledna, zato je treba absolutne podatke še naprej analizirati. Pri 
analiziranju računovodskih izkazov v hotelirstvu je uporabljena tako vodoravna, navpična 
analiza računovodskih izkazov, največkrat pa se uporabljajo analize s koeficienti. Z 
vodoravnim analiziranjem se opredeljuje ugotavljanje vrednostnega zneska in odstotka 
spremembe določene postavke v računovodskih izkazih, saj se primerja postavke 
prejšnjega obdobja s postavkami zadnjega leta. Pri navpičnem analiziranju se postavke 
računovodskih izkazov prikazuje kot relativni delež glede na izbrano celoto. Slednje se 
največkrat uporabi pri primerjalnih analizah podjetij v panogi (Ivankovič & Planinc, 2011). 
Analiza s kazalniki je uporabna v primeru, da kazalnike dosežkov primerjamo s 
predračunskimi kazalniki, kazalniki v dejavnosti ali s kazalniki predhodnega obdobja. Pri 
hotelirstvu so najpomembnejše skupine kazalniki dobičkonosnosti, poslovanja in plačilne 




da se kazalnike, ki so izračunani iz bilance stanja ali izkaza poslovnega izida, dopolni tudi z 
drugimi proučitvami ter da imata lahko primerjani podjetji različno računovodsko politiko 
in lahko posamezni kazalnik tudi zavaja. Ustrezno primerjavo tako dobimo, če posamezni 
kazalnik primerjamo s standardom, ki vključuje notranje in zunanje dejavnike poslovanja. V 
strokovni literaturi obstaja splošni problem v povezavi z računovodskimi kazalniki, in sicer, 
da ni normativov, ki bi označevali optimalno vrednost posameznih kazalnikov (Ivankovič & 
Planinc, 2011). 
V tem diplomskem delu uporabljamo izključno računovodske podatke, ki služijo predvsem 
finančnim potrebam podjetij, zato se izdelano analizo v tem delu lahko (širše) poimenuje 
računovodska analiza finančnih vidikov poslovanja hotelskih obalnih podjetij na slovenski 
obali. Vključeni izbrani računovodski kazalniki pri računovodski analizi največjih hotelskih 
gospodarskih družb na slovenski obali so bili izbrani glede na cilj diplomskega dela in so 
podrobneje razloženi v nadaljevanju. 
3.4 RAČUNOVODSKA ANALIZA 
Preden preidemo k empiričnemu delu računovodske analize, jo moramo zaradi širokega 
pojma teoretično umestiti v sam kontekst. Analiza je temeljna metoda zavestnega 
spoznavanja in sama beseda izvira iz grškega porekla. Prvotno pomeni členitev neke enote 
ali celote na sestavne dele. Zaradi pojavnosti na različnih področjih je pojem analize pridobil 
večji oziroma širši pomen. Danes ga tako poznamo pod besedami, kot so npr. presoja, 
ocenjevanje, ugotavljanje, raziskovanje, oziroma je nekakšna pot, ki te pelje do novega 
spoznanja nekega raziskovanega problema (Bergant, 2013). 
Pravila skrbnega računovodenja 2016 (PRS 8) računovodsko proučevanje oziroma 
analiziranje opredeljuje s kar štirimi trditvami (Slovenski inštitut za revizijo, 2016, str. 41):  
– »Računovodsko analiziranje (proučevanje) je računovodsko presojanje kakovosti 
pojavov in računovodskih podatkov o njih; obsega analiziranje, ki je tesno povezano 
s sestavljanjem računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih 
procesih in stanjih. Povečuje kakovost računovodskih informacij, ki pojasnjujejo 
stanje in dosežke pri delovanju ter podlage za izboljšavo procesov in stanj.  
– Računovodsko analiziranje je del analiziranja celotnega delovanja organizacije.  
– Računovodsko analiziranje je sestavina finančnega računovodstva, kadar 
obravnava računovodske podatke, pomembne za prikazovanje organizacije kot 
celote ali njenih razmerij z drugimi, in sestavina stroškovnega računovodstva, kadar 
obravnava računovodske podatke o podrobnostih z notranjega področja delovanja. 
Ne glede na to, ali gre za analiziranje v okviru stroškovnega ali finančnega 
računovodstva, je treba pri analiziranju, pomembnem za odločanje poslovodstva (ali 




– Računovodsko analiziranje je del drugih sestavin računovodenja ali pa jih 
dopolnjuje; v zadnjem primeru so rezultat računovodskega analiziranja pisne ali 
ustne računovodske analize (analitska poročila).« 
V praksi se računovodsko analizo pogosto enači oziroma zamenjuje s finančno analizo. 
Medsebojno se sicer pokrivata v okviru analize podatkov (pri obeh se analizira poslovanje), 
vendar imata drugačen vsebinski namen oziroma drugačne omejitve. Računovodska analiza 
je omejena glede na izvor podatkov. Pri njej se raziskuje in analizira pretežno računovodske 
podatke, ki so lahko pretekli ali prihodnji. Finančna analiza pa je omejena s samim 
namenom informacij, saj se uporablja za potrebe finančne funkcije podjetja. Posledično pa 
nobena v celoti ne vsebuje druge. Računovodska analiza služi tudi drugim potrebam 
podjetja, ne le finančnim, finančna analiza pa mora nujno vsebovati tudi druge podatke, ne 
le računovodske (Bergant, 2013). 
Računovodsko analizo izvajajo strokovnjaki, ki pripravljajo poročila z uporabo informacij, 
pridobljenih iz računovodskih izkazov in drugih računovodskih poročil. Ključno področje 
finančne analize pa je ekstrapolacija  pretekle uspešnosti podjetja v oceno njegove 
prihodnje uspešnosti.  
Zagotovo lahko zatrdimo, da razvoj računovodske analize temelji na razvoju računovodstva. 
Cilji in praksa računovodstva danes nista enaka, kot je bilo to v preteklosti. Računovodstvo 
kot veda in posledično računovodsko analiziranje se razvija v tesni povezavi z razvojem 
teorije računovodstva in razvojem samega okolja ter družbeno-ekonomskih odnosov. To se 
v računovodski analizi kaže prek dveh temeljnih dejavnikov, in sicer razvoja računovodskih 
poročil in načina poročanja ter razvoja in spreminjanja potreb po računovodskih 
informacijah (Bergant, 2013). Tako se računovodsko analiziranje nenehno spreminja in 
dograjuje, predvsem zaradi vedno večjih zahtev in novih potreb po računovodskih 
informacij, ki so bile že omenjene v prejšnjih poglavij. 
Analizo kot analizo poslovanja je mogoče obravnavati po številnih vidikih in posledično 
obstaja ogromno različnih razvrščanj oziroma vrst analiz. Analizo tega empiričnega dela, 
glede na  vrsto organizacije, razvrščamo v analizo gospodarskih družb, glede na obdobje pa 
gre za analizo preteklih obdobij, saj obravnavamo obdobje preteklih petih let. Glede na 
raven jo opredeljujemo kot makro analizo, saj analiziramo na višjih ravneh (dejavnost, 
regija, država). Na podlagi izvora podatkov gre za analizo sekundarnih podatkov, saj 
analiziramo objavljene podatke in ne namensko pridobljenih. Omenjenih je bilo le nekaj 
podvrst, ena izmed pomembnejših opredelitev pa je predvsem glede na uporabljeno 
tehniko oziroma orodja. Na podlagi tega gre za analizo kazalnikov (ang. ratio analysis), ki 
temelji na računovodskih podatkih oziroma računovodskih izkazih analiziranih hotelskih 




Računovodsko analiziranje se navezuje na uporabo, razumevanje in presojanje 
računovodskih informacij iz računovodskih poročil, predvsem iz bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida in denarnega toka. Torej vložki (ang. inputi) pri računovodskem 
analiziranju so denarno izraženi računovodski podatki, izložki (ang. output) oziroma rezultat 
pa je računovodska analiza. Računovodsko analiziranje v literaturi lahko zasledimo tudi kot 
analizo računovodskih izkazov praktično ali pa analizo kazalnikov. Vendar se v večini 
računovodske kazalnike tretira kot sestavni del računovodskega preučevanja.  
Sama izvedba analize računovodskih izkazov je odvisna od specifičnih interesov njegovih 
(notranjih ali zunanjih) uporabnikov. Na podlagi interesov so za analiziranje računovodskih 
izkazov največkrat uporabljajo tri metode, in sicer analiza računovodskih izkazov v času 
(vodoravna analiza), analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov (navpična analiza) 
ter analiza računovodskih izkazov s kazalniki. V računovodski analizi tega diplomskega dela 
smo uporabili analizo s kazalniki. Kazalnike se v literaturi obravnava kot drugo 
najpomembnejše orodje analiz oziroma so v analitski presoji prevladujoč instrument 
presoje (Igličar idr., 2017).  
Kazalnik je relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti; ima spoznavno moč, ki 
omogoča oblikovati sodbo o poslovanju. Glede na naravo primerjanih velikosti je lahko 
indeks, koeficient ali stopnja udeležbe. Ti kazalniki so absolutna števila, ki na podlagi 
računovodskih podatkov lahko napovedujejo, kažejo finančno stanje podjetja, ali pa 
nakazujejo razvijanje nečesa v denarni merski enoti. Pri tem je treba poudariti, da se pri 
enakem kazalniku v praksi lahko pojavljajo različni načini izračuna (Bajuk-Mušič, 2015). 
Kakovost pridobljenih informacij s pomočjo kazalnikov torej ni odvisna le od kakovosti 
vhodnih podatkov, ampak tudi od kakovosti uporabljenega načina izračuna. Poleg tega pa 
je pomembno, da oseba, ki analizira kazalnike in računovodske izkaze, ter oseba, ki jih nato 
uporabi za odločanje, dobro poznata poslovanje podjetja in sam vpliv izbranih 
računovodskih usmeritev na izkazane postavke v računovodskih izkazih (Bujuk-Mušič, 
2015). 
Značilnost računovodskih denarnih kazalnikov je, da so relativna števila, pridobljena s 
primerjavo dveh velikosti. Lahko so izražena s koeficienti, indeksi ali kot stopnja udeležbe. 
Bistveno je, da kažejo razmerja med postavkami, ki so vsebinsko smiselna in obravnavajo 
(ne)uspešnost podjetja ter njene vzroke. Na učinkovitost denarnih kazalnikov pri merjenju 
uspešnosti poslovanja vpliva predvsem dobra opredelitev in izbira primerjanih 
gospodarskih kategorij  (Ivankovič & Jerman, 2010). 
Tako kot pri drugih vrstah analize je pri računovodski analizi še posebej pomembno, da 
uporabimo pravočasne in zanesljive informacije. Namreč hitro spreminjajoče poslovno 




potrebuje nenehna prilagajanja, če želi uspešno udejanjiti cilje podjetja. Kazalniki, ki jih 
potrebuje poslovodstvo za spremljanje poslovanja in pravilnega ter pravočasnega odzivanja 
na vse spremembe v poslovnem okolju, so tako odvisni od ciljev, strategije podjetja, 
uporabljene tehnologije, izbrane organizacijske strukture ter še vrste drugih dejavnikov.  
Pridobljene informacije iz računovodskih izkazov je treba primerjati z drugimi 
informacijami, ki služijo kot neko merilo uspešnosti. Katere so te informacije, je odvisno od 
potreb analize oziroma razpoložljivosti podatkov. Največkrat se za primerjavo uporabijo 
podatki preteklega poslovanja, podatki o poslovanju drugih podjetij ali podatki o 
načrtovanem poslovanju (Igličar idr., 2017).  
Pri računovodski analizi v naslednjem poglavju smo uporabili primerjavo podatkov s 
poslovanjem v preteklih letih ter primerjavo z drugimi podjetji. Primerjava podatkov 
tekočega obdobja s poslovanjem preteklega obdobja (v tem primeru v obdobju 2013–2017) 
bo pokazala vrednostno spremembo in stopnjo rasti posameznih gospodarskih kategorij. 
Posledično bomo s tem pridobili tudi podatke o trendu spreminjanja posameznih 
gospodarskih kategorij. S primerjavo z drugimi podjetji, ki so po opazovani kategoriji 
enakovredna (npr. dejavnost, velikost itd.), pa iz ugotovljenih razlik med opazovanimi 
podjetji lahko iščemo prednosti in slabosti poslovanja, ki lahko dajejo tudi usmeritve za 
načrtovanje prihodnosti. Pri tej primerjavi je treba paziti, da so podatki primerljivi. 
Primerljivost podatkov se nanaša na metodično enotnost, kar pomeni, da morajo biti 




4 RAČUNOVODSKA ANALIZA NAJVEČJIH SLOVENSKIH OBALNIH 
HOTELOV  
4.1 OPIS ANALIZIRANIH PODJETIJ 
Obravnavana hotelska dejavnost je geografsko koncentrirana in deluje v slovenski Istri, 
torej v občinah Portorož, Piran, Koper, Izola in Ankaran. Prek portala Turističnega združenja 
Portorož, g.i.z., smo najprej raziskali trg hotelske dejavnosti. Zaradi široke ponudbe smo v 
analizo vključili le (naj)večje hotelske družbe na slovenski obali glede na število zaposlenih. 
Na podlagi tega smo izluščili naslednje družbe: Istrabenz turizem, Hoteli Bernardin d.d., 
Hoteli Metropol d.o.o., Hoteli Palace Portorož, Impaktum d.o.o. (Hotel Tartini), Terme Krka 
– Strunjan d.o.o. (Hotel Svoboda), Eurotas hoteli d.o.o. (Hotel Piran, Hotel Barbara). Za vse 
navedene družbe smo v podatkovni bazi GVIN pregledali računovodske izkaze in na podlagi 
tega iz nadaljnje analize izločili več družb.  
Po pregledu računovodskih izkazov smo tako izločili družbe Terme Krka d.o.o., Impaktum 
d.o.o. oz. Hotel Tartini ter družbo Eurotas Hoteli d.o.o., saj so v letnih poročilih objavljeni 
podatki celotnih družb, ki pa imajo hotelsko dejavnost razvito tudi izven slovenske Istre. 
Posledično njihovi podatki niso primerljivi, saj niso geografsko koncentrirani na slovensko 
obalo ter tako ne sovpadajo z namenom računovodske analize tega diplomskega dela. 
Računovodska analiza temelji na primerjavi poslovanja največjih hotelskih družb izključno 
na slovenski obali in vključuje štiri konkurenčna podjetja, ki so: Hoteli Bernardin d.d., Hotel 
Hoteli Metropol d.o.o., Hoteli Palace Portorož d.o.o. in Istrabenz Turizem d.d. Analiza je 
izdelana za obdobje 2013–2017 na podlagi podatkov iz bilanc stanja in izkazov poslovnega 
izida družb, razen podatkov o odpisu vrednosti, ki je zaradi ekstremnih vrednosti pri 
nekaterih družbah negativno vplivala na prikaz realne slike poslovanja. Poleg primerjave 
konkurenčnih družb je v analizo vključena tudi primerjava z agregiranim izkazom 
poslovnega izida za celotno dejavnost L55.100 v Sloveniji, prav tako za obdobje 2013–2017.  
Analiza je bila opravljena na podlagi pregleda letnih poročil izbranih hotelskih družb ter 
podatkov iz računovodskih izkazov, pridobljenih v bazi GVIN za obdobje 2013–2017. Vsem 
analiziranim družbam so osnovna dejavnost hotelske, gostinske in druge dejavnosti, 
povezane z njimi (SKD 55.100). 
Hoteli Bernardin d.d. je družba, ki je organizirana kot delniška družba in je bila ustanovljena 
leta 1990. Sedež ima v Portorožu in je največji ponudnik hotelskih storitev na slovenski 
obali. Podjetje sestavljajo trije resorti in en avtokamp. Tako podjetje upravlja šest hotelov 
ter apartmaje Solinera. Resort Bernardin sestavljajo Grand Hotel Bernadin, Hotel Histrion, 




San Simon pa vključuje hotela Haliaetum in Mirta ter pet depandans: Palmo, Koralo, Perlo, 
Sireno in Park. Poleg resortov družba upravlja tudi Kamp Lucija. Skupno ima družba tako 
kar 944 sob oziroma 2082 ležišč. Podjetje je imelo leta 2018 po podatkih iz podatkovne 
baze GVIN v povprečju 408 zaposlenih ter sodi med velika podjetja po kriterijih Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1). Poleg hotelske ponudbe posamezni resorti nudijo 
restavracije, wellness, rekreacijske in športne aktivnosti. V Grand hotelu Bernardin se 
nahaja tudi največji hotelski kongresni center. Osnovni kapital družbe znaša 66.962.735,78 
EUR. 
Istrabenz turizem d.d., turizem in storitve ima prav tako družbe v Portorožu. V okviru 
turističnega področja razvija mednarodno hotelsko verigo LifeClass, ki trenutno vključuje 
šest hotelov (Grand Hotel Portorož, Hotel Apollo, Hotel Riviera, hotel Slovenija, Hotel 
Neptun in Hotel Mirna). Družba je 31. 12. 2017 razpolagala s 778 sobami. LifeClass ponuja 
hotelske, gostinske, wellness in kongresne storitve, ki jih spremlja bogata kakovostna 
dopolnilna ponudba. Tako v okviru hotelov delujeta kongresni center Portus s sedmimi 
dvoranami ter Terme & Wellnes LifeClass, v katerem delujejo Medicinski center, Center za 
estetiko in anti-aging, Thalasso center, Shakti-Ayurveda, Lepotni center, Sauna park, Bazeni 
s termalnim Pramorjem in  LifeFit – Fitnes center in center za vodene vadbe. Poleg tega pa 
v hotelu Riviera še Wai Thai Center in Sea Spa – bazeni z morsko vodo in savne. Podjetje je 
imelo leta 2018 v povprečju 421,78 zaposlenih. Osnovni kapital znaša 22.744.441, 66 EUR 
in je za skoraj tretjino manjši od družbe Hoteli Bernardin d.d. 
Tudi družba Hoteli Metropol d.o.o. ima sedež v Portorožu, vendar je za razliko od prvih dveh 
registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Njena primarna dejavnost je trženje 
hotelskih kapacitet, gostinske ponudbe ter kongresne in wellness storitev. Hoteli (Grand 
hotel Metropol, Hotel Roža, Hotel Barbara in Hotel Lucija) na trgu ponujajo 466 
prenočitvenih kapacitet, in sicer 457 sob oziroma 900 ležišč. Leta 2018 je imelo podjetje v 
povprečju 134  zaposlenih. Njihov osnovni kapital je 31. 12. 2017 znašal 21.449.359, EUR. 
Posledično so tudi podatki v analizi za obdobje 2015–2017. Družba Hoteli Metropol d.o.o. 
je hčerinska družba skupine FTB Turizem d.d. Do oktobra 2014 je bila del družbe Hoteli 
Bernardin d.d. Na osnovi delitvenega načrta je tako družba Hoteli Bernardin d.d. prenesla 
pripadajoče premoženje na prevzemno družbo, z datumom izčlenitve 1. 10. 2014. 
Prevzemna družba z nazivom Hoteli Metropol d.o.o je bila nato v sodni register vpisana 23. 
1. 2015.  
Sedež v Portorožu ima tudi gospodarska družba Hoteli Palace Portorož d.o.o. Ustanovljena 
je bila leta 2003 z izključno nalogo izvesti investicijo obnove in prenove hotela t. i. »Stari 
hotel Palace«. Investicija se je končala leta 2008 z odprtjem hotela Kempinski Palace. 
Družba je del hotelske verige Kempinski S.A., ki posluje oziroma predstavlja izključno 




upravljanje luksuznega hotela Kempinski Palace. Hotel obsega sobe (183) in suite oziroma 
382 ležišč, restavracijo Sofija, slaščičarno Forma viva, wellnes in kongresno ponudbo. 
Povprečno število zaposlenih za leto 2018 je bilo 103. Njihov osnovni kapital pa je veliko 
nižji kot preostale tri družbe, ta znaša 6.000.000,00 EUR. Posledično se družba na podlagi 
ZGD po velikosti uvršča v srednja podjetja. 
4.2 PRIMERJAVA GIBANJA PRIHODKOV IN STRUKTURE POSLOVNIH 
ODHODKOV 
Kategoriji prihodkov in odhodkov sta prikazani v izkazu poslovnega izida, saj gre za izkaz, ki 
prikazuje poslovno-izidne tokove podjetja v določenem obdobju ter dosežen poslovni izid 
obdobja. Prihodki pomenijo povečanje gospodarskih koristi podjetja v posameznem 
obdobju in se delijo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Ob tem je 
treba poudariti, da na podlagi računovodske predpostavke upoštevanja nastanka poslovnih 
dogodkov prihodki nastanejo ob fakturirani realizaciji. Torej prihodki podjetja ne nastanejo, 
takrat ko kupec plača račun, ampak že takrat, ko se jim račun izstavi (Igličar idr., 2017).  
Poleg poslovnih in finančnih v izkazu poslovnega izida zasledimo tudi druge prihodke, kar 
imenujemo izredni prihodki. Ti se pojavijo ob nepričakovanih dogodkih (npr. restavracija 
hotela je brezplačno dobila aparat za kavo in s tem so se podjetju neobičajno povečala 
sredstva, saj takšen dogodek ni povezan z njegovim rednim delovanjem). Ti prihodki so 
neredni, medtem ko so finančni in poslovni prihodki redni. Finančni prihodki so prihodki od 
naložbenja (npr. prejete obresti za dana posojila), kot poslovne prihodke pa poznamo 
prihodke, ki so ustvarjeni iz naslova prodaje ter druge poslovne prihodke, ki so lahko v obliki 
subvencije, kompenzacije, donacije, regresa, premije, prevrednotovalnih poslovnih 
prihodkov itd. (Ivankovič & Jerman, 2013).   
Ker večina prihodkov, ki jih podjetje ustvari, temelji na prodajni vrednosti poslovnih učinkov 
(Ivankovič & Jerman, 2013), smo v računovodsko analizo vključili pregled oz. izračun stopenj 
rasti čistih prihodkov od prodaje analiziranih podjetij za obdobje 2013–2017. Prihodki od 
prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovinskega blaga, materiala 
in opravljenih storitev v določenem obračunskem obdobju (SRS 18).  
V analizi smo računali stopnjo rasti čistih prihodkov posameznih podjetij za obdobje od leta 
2013 do 2017 s spodnjim izračunom. S tem smo pridobili sliko gibanja čistih prihodkov od 
prodaje skozi leta, ki je pripomogla k lažji primerjavi konkurentov med seboj in tudi s 
celotno dejavnostjo. 
– (Čisti prihodki od prodaje leto x / čisti prihodki od prodaje leta x-1) x 100 
Tabela 5 prikazuje pridobljene rezultate na podlagi podatkov iz letnih poročil izkaza 
poslovnega izida posameznih družb oziroma rast čistih prihodkov od prodaje po 





Tabela 5: Čisti prihodki od prodaje analiziranih družb, 2013–2017 
Čisti prihodki od prodaje   2014 2015 2016 2017  PLR 13–17 
Hoteli Bernardin d.d.   -4,9 % -17,5 % 8,4 % 2,6 %  -3,3 % 
Hoteli Metropol d.o.o.     20,8 % 16,7 %  18,7 % 
Hoteli Palace Portorož d.o.o.   4,3 % 1,8 % 13,1 % 11,3 %  7,5 % 
Istrabenz Turizem d.d.   -7,8 % 8,4 % 7,7 % 14,4 %  5,3 % 
Dejavnost L 55.100   -2,7 % 3,1 % 8,5 % 10,9 %  4,8 % 
Vir: podatkovna baza GVIN, lastni izračuni 
V obdobju 2013–2017 so analizirana podjetja v večini imela pozitivno rast čistih prihodkov 
od prodaje, razen družbe Hotel Bernardin d.d. (-3,3 %), ki je leta 2015 realizirala tudi najvišji 
padec čistih prihodkov od prodaje. Leta 2014 je negativno rast prihodkov imela tudi družba 
Istrabenz Turizem d.d., ki je v naslednjem letu (2015) povečala čisti prihodek za kar 16,2 
odstotni točki. Najvišjo povprečno letno rast čistih prihodkov od prodaje je v opazovanem 
obdobju (18,7 % ) imela družba Hoteli Metropol d.o.o, vendar je treba poudariti, da so na 
razpolago podatki samo za zadnja tri leta analiziranega obdobja. V svojem letnem poročilu 
za leto 2017 so navedli, da so višji prihodki posledica povečanja števila nočitev in prihodkov 
izven penzionskih aktivnosti, kar je omogočila reorganizacija poslovnih procesov, ki je 
potekala v obdobju 2015–2017.  
Med analiziranimi družbami, ki so poslovale v vseh petih analiziranih letih, ima najvišjo rast 
čistih prihodkov od prodaje (v povprečju 7,5 % letno) družba Hoteli Palace Portorož d.o.o, 
kljub temu, da ji je v zadnjem analiziranem letu rast čistih prihodkov od prodaje rahlo padla. 
Letno poročilo za leto 2017 navaja, da so zastavljene cilje dosegli, saj je družba za 4,7 % 
povišala odstotek dejanske nastanitve od načrtovane, kar je bil njen glavni produkt 
prihodkov.  
Družba Hoteli Bernardin je imela skozi celotno analizirano obdobje negativno stopnjo rasti 
čistih prihodkov. Analiza letnega poročila za leto 2017 je pokazala, da družba prihodke od 
prodaje deli oziroma spremlja na podlagi petih segmentov (agencijski gosti, gosti 
organiziranih skupin, individualni gosti, kongresni gosti in online gosti), pri čemer je za 
padec čistih prihodkov od prodaje krivo manjše število nočitev v kongresnem segmentu (17 
%). Poleg tega se je zmanjšalo (v primerjavi z letom 2016) tudi število nočitev iz 
individualnega segmenta. Upad so zabeležili predvsem pri tujih gostih, medtem, ko je 
število domačih gostov glede na leto 2016 višje. Pri tem je najvišji delež celotnih prihodkov 
(70 %) v letu dosegel Resort Bernardin, medtem ko je poslovanje resorta Metropol glavni 
razlog za negativno letno stopnjo rasti prihodkov družbe Hoteli Bernardin.  
Iz tabele 5 in grafikona 2 je razvidno, da so vse družbe z izjemo Istrabenz Turizma d.d. imele 
v letu 2016 najvišjo rast čistih prihodkov od prodaje glede na leto poprej. Razlog za slabši 




pripisuje izvajanju zadnjega večjega investicijskega ciklusa družbe. Tako je družba v letu 
2017  sunkovito izboljšala čiste prihodke od prodaje in zastavljene cilje celo presegla. Tako 
so leta 2017 realizirali poslovne prihodke v vrednosti 29.844 tisoč EUR, kar je bilo za 3.766 
tisoč EUR več od realiziranih poslovnih prihodkov leta 2016. Do teh rezultatov so prišli z 
realizacijo pozitivnih učinkov izvedenih investicij. Prav tako so dvignili povprečne prodajne 
cene sob, povečala pa se je tudi zasedenost prenovljenih hotelov (Grand hotel Portorož, 
hotel Apollo, Mirna in Slovenija). Ponudbo so povečali tudi na področju gostinstva. Poleg 
tega pa so s pomočjo nadzornih procesov na področju ekonomičnosti in produktivnosti 
poslovanja zagotovili stroškovno učinkovitejše poslovanja. 
Iz agregiranih podatkov za dejavnost L 55.100 je razvidno, da je povprečna stopnja rasti 
prihodkov vsako leto višja in je v opazovanem obdobju znašala 4,8 %. Opazno je tudi, da 
nobeno od analiziranih podjetij nima enakega trenda realizacije čistih prihodkov od prodaje 
kot celotna dejavnost v Sloveniji. S tega vidika lahko sklepamo, da na stopnjo realizacije 
čistih prihodkov od prodaje na analizirana podjetja (v večji meri) ne vplivajo 
makroekonomski dejavniki, ampak bolj notranji, organizacijski in poslovni procesi podjetja. 
Grafikon 2: Čisti prihodki od prodaje analiziranih družb, 2013–2017 
 
Vir: podatkovna baza GVIN, lastni izračuni 
Kot se lahko razbere iz grafikona 2, se stopnja rasti prihodkov v hotelski dejavnosti kot celoti 
giblje tako kot so se v povprečju višali čisti prihodki analiziranih družb. Tabela 5 pa lepo 
prikazuje, da stopnja rasti čistih prihodkov turistične dejavnosti skozi celotno analizirano 
obdobje ni višja od stopenj rasti prihodkov posameznih analiziranih hotelov, temveč da 
imajo višjo stopnjo rasti prihodkov tri analizirane družbe in sicer, Hotel Metropol d.o.o, 




Na podlagi teh pridobljenih rezultatov se hipoteza, da je povprečna letna stopnja rasti 
prihodkov od prodaje štirih največjih hotelskih podjetij na slovenski obali višja od 
povprečne stopnje rasti prihodkov na hotelske dejavnosti v Sloveniji za obdobje 2013-2017, 
potrdi. 
Poleg stopnje rasti prihodkov smo v analizo vključili tudi analizo strukture odhodkov. 
Odhodki so gospodarska kategorija, ki zmanjšuje gospodarske koristi podjetja v določenem 
obračunskem obdobju in skupaj s prihodki oblikujejo poslovni izid podjetja ter vplivajo na 
velikost kapitala. Odhodki so lahko prikazani v obliki zmanjšanja sredstev (npr. zalog 
proizvodov) ali povečanja dolgov (npr. zaračunane obresti). Enako kot prihodke se tudi njih 
razčlenjuje na poslovne, finančne in druge (Igličar idr. 2017).  
Finančni odhodki so odhodki za naložbenje in financiranje. Slednji so sestavljeni predvsem 
iz stroškov danih obresti, ostali pa imajo po navadi naravo prevrednotovalnih finančnih 
odhodkov. Med druge odhodke oziroma t. i. izredne odhodke spadajo izgubljene vrednosti, 
ki se nanašajo na proizvajanje storitev in proizvodov kot poslovnih učinkov. Ti lahko 
nastanejo z izrednim povečanjem obveznosti do virov sredstev ali izrednim zmanjševanjem 
sredstev. Izrednih odhodkov ne moremo povezati z osebno odgovornostjo, saj so 
zniževanje terjatev, odpisi, pogodbene kazni ipd. pri poslovanju običajne (Ivankovič & 
Jerman, 2013).   
Razumevanje poslovnih odhodkov se razlikuje glede na predmet poslovanja podjetja. 
Poslovni odhodki v hotelirstvu oziroma v storitvenih podjetjih se drugače razumejo kot v 
trgovinski ali proizvodnih podjetjih. Pri storitvenih dejavnostih se ne pojavljajo zaloge 
nedokončane proizvodnje, niti zaloge dokončanih proizvodov, zato poslovne odhodke ne 
enačujemo z vračunanim stroški oziroma se jih ne kalkulira glede na začetne in končne 
zaloge (kot se jih pri proizvodnih podjetjih), ampak so vsi v preučevanem obdobju nastali 
stroški obenem tudi poslovni odhodki (Ivankovič, Jerman, 2013).   
Tabela 6 in grafikon 3 prikazujeta, da največji delež poslovnih odhodkov analiziranih družb 
predstavljajo stroški dela z izjemo družbe Hoteli Palace Portorož, ki ima najvišje stroške 
storitev. Prav tako je opazno, da ima družba Hoteli Bernardin d.d. manjši delež stroškov 
amortizacije od ostalih družb, iz česar sklepamo, da ima družba manjšo nabavno vrednost 





Tabela 6: Struktura poslovnih odhodkov analiziranih družb za leto 2017 
Struktura poslovnih 
odhodkov 









Stroški materiala  23,4 % 16,7 % 16,7 % 19,6 % 
Stroški storitev  26,6 % 26,2 % 34,5 % 29,1 % 
Stroški dela  36,6 % 28,0 % 30,7 % 33,6 % 
Amortizacija  9,5 % 24,1 % 15,8 % 16,0 % 
Drugi poslovni odhodki  3,4 % 3,0 % 1,9 % 1,4 % 
Odpisi vrednosti  0,5 % 2,0 % 0,4 % 0,3 % 
Vir: podatkovna baza GVIN, lastni izračuni 
 
Grafikon 3: Struktura poslovnih odhodkov analiziranih družb 
 
Vir: podatkovna baza GVIN, lastni izračuni 
4.3 PRIMERJAVA DOBIČKONOSNOSTI (EBIT) 
Dobičkonosnost oz. donosnost iz poslovanja prikazuje dobiček iz poslovanja v primerjavi s 
prihodki od prodaje in predstavlja donosnost osnovnega poslovanja pred finančnimi 
prihodki in odhodki (ang. EBIT - earnings before Intrest and Tax). Pri kazalniku EBIT so 
izločeni učinki enkratnih dogodkov ter finančnih obveznosti, zato je ta kazalnik indikator 
dobičkonosnosti podjetja na njegovi operativni ravni oz. meri operativni dobiček iz rednega 
delovanja. Z ignoriranjem davkov in odhodkov za obresti se EBIT osredotoča izključno na 
sposobnost podjetja, da ustvarja dobiček iz poslovanja in ne upošteva spremenljivk, kot so 




Dobiček iz poslovanja je eden ključnih pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja. Ta 
pokaže, kako je določeno podjetje poslovalo pri svojih osnovnih dejavnostih v določenem 
obdobju (Finančnislovar.com, 2019). Kazalnik EBIT je najučinkovitejši v kombinaciji z 
drugimi finančnimi podatki, saj omogoča primerjavo z drugimi podjetji znotraj iste panoge. 
S tem pridobimo širši vpogled v to, kako uspešno je neko podjetje v primerjavi z drugimi 
podjetji iste panoge.  
Eden izmed kombiniranih kazalnikov je EBIT, ki je merilo za dobičkonosnost in poslovno 
uspešnost podjetja ter v odstotkih pokaže razmerje med dobičkom iz poslovanja ter 
poslovnimi prihodki. EBIT marža se je izračunala po spodnji formuli:  
– EBIT marža = (Dobiček iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje) x 100 
Pri poslovnih prihodkih se lahko poleg čistih prihodkov od prodaje upošteva tudi celotne 
prihodke iz poslovanja. Izbira sicer ni pomembna, je pa ključno, da je način izračunavanja 
konsistenten skozi poslovna obdobja oziroma ob primerjanju podjetij v izbranem vzorcu 
(Finančnislovar.com, 2019).  
EBIT marža je bila tako uporabljena tudi pri računovodski analizi največjih hotelskih podjetij 
na slovenski obali. S pomočjo tega kazalnika smo izdelali grafikon 4, ki prikazuje gibanje 
EBIT marže največjih hotelskih podjetij na slovenski obali ter celotne dejavnosti skozi 
analizirano obdobje. Ob tem je potrebno poudariti, da se pri tem izračunu ni upoštevalo 
odpise vrednosti, ki bi iznakazili celotno finančno sliko. 
Tabela 7: EBIT marža analiziranih družb, 2013–2017 
EBIT marža 2013 2014 2015 2016 2017   Median 13–17 
Hoteli Bernardin d.d. 2,4 % -6,2 % 3,3 % 7,7 % 7,5 %   3,3 % 
Hoteli Metropol d.o.o.     -6,7 % 8,6 % 14,5 %   8,6 % 
Hoteli Palace Portorož d.o.o. -28,0 % -11,2 % -10,1 % 3,7 % 10,4 %   -10,1 % 
Istrabenz Turizem d.d. 1,1 % -2,4 % 1,6 % 4,3 % 6,8 %   1,6 % 
Dejavnost L 55.100 -1,9 % -7,3 % 1,6 % 6,9 % 5,7 %   1,6 % 




Grafikon 4: EBIT marže analiziranih družb, 2013–2017 
  
Vir: podatkovna baza GVIN, lastni izračun 
Če primerjamo EBIT marže v analiziranem obdobju, lahko ugotovimo, da je daleč najvišje 
EBIT marže izkazovala družba Hotel Metropol d.o.o. V povprečju je v analiziranem obdobju 
najnižje EBIT marže dosegla družba Hoteli Palace Portorož d.o.o. V večini so družbe v 
analiziranem obdobju realizirale pozitivne EBIT marže, izjema je družba Hotel Place 
Portorož d.o.o., ki je v prvih treh letih imela negativne EBIT marže, kljub vsakoletni rasti 
EBIT marže je njena povprečna EBIT marža v analiziranem obdobju edina negativna.  
EBIT marža celotne dejavnosti je bila v prvih dveh letih analiziranega obdobja negativna (-
2 %–7 %), v nadaljevanju pa bila skoraj vsako leto višja. Zato sklepamo, da so skoraj vse 
opazovane družbe poslovale boljše kot na splošno celotna dejavnost v Sloveniji v 
opazovanem obdobju in so sledile vzorcu celotne dejavnosti in družbe. Za nizke oz. 
negativne EBIT marže pri opazovanih družbah v prvih letih analiziranega obdobja lahko 
sklepamo, da so krivi tudi zunanji vzroki, ki so v tistih letih vplivali na celotno hotelsko 
dejavnost v Sloveniji. 
Grafikon 4 kaže, da se je dobičkonosnost iz poslovanja celotne dejavnosti od leta 2016 
začela višati, enako kot dobiček iz poslovanja analiziranih družb. Vendar kljub temu 
povprečna stopnja dobičkonosnosti pri dveh analiziranih podjetij (Hoteli Palace Portorož 
d.o.o., Istrabenz Turizem d.d.) ni višja kot dobičkonosnosti celotne dejavnosti. Zato težko v 
celotni potrdimo hipotezo, da je povprečna dobičkonosnost štirih največjih hotelskih 
podjetij na slovenski obali višja od dobičkonosnosti hotelske dejavnosti v enakem 





4.4 PRIMERJAVA DONOSNOSTI SREDSTEV (ROA) 
Kazalnik donosnosti sredstev (ang. ROA - Return on Assets) se po splošni opredelitvi uvršča 
v skupino kazalnikov donosnosti (Igličar idr., 2017), pri analizah oziroma merjenju 
uspešnosti poslovanja v hotelirstvu pa se uvršča v skupino kazalnikov dobičkonosnosti. 
Zagotavljanje kontinuirane dobičkonosnosti podjetja je ena izmed najpomembnejših nalog 
poslovodstva (hotelske) organizacije. Gre za tradicionalno opredelitev uspešnosti 
poslovanja in se izkazuje z denarnimi kazalniki (Ivankovič & Jerman, 2010). V p 
S kazalniki donosnosti lahko proučujemo donosnost prihodkov, sredstev in kapitala. 
Kazalnik ROA tako kaže razmerje med doseženim rezultatom poslovanja in vloženimi 
sredstvi. Posledično se z njim kaže uspešnost uporabe sredstev podjetja glede na to, kako 
in s kakšno strukturo financiranja so bila sredstva pridobljena, saj pri izračunu donosnosti 
sredstev v števec prištejemo tudi finančne odhodke. V hotelirstvu se pogosto izračunavajo 
tudi kazalniki dobičkonosnosti stalnih sredstev, čiste dobičkonosnosti prihodkov, 
dobičkonosnost naložb, dobičkonosnosti kapitala, kazalnik dobička na delnice, cenovno – 
dobičkovnega razmerje, kazalnik ekonomskega dobička oziroma ekonomska dodana 
vrednosti, količnik tržne kapitalizacije in tržna dodana vrednost (Ivankovič, Jerman, 2010). 
V splošnem velja, da višja kot je vrednost kazalnika donosnosti, boljše oziroma donosnejše 
je poslovanje podjetja. Zaradi velikega deleža stalnih sredstev v hotelirstvu pa se pri 
merjenju poslovne uspešnosti pri tej dejavnosti pogosto uporablja tudi dobičkonosnost 
stalnih sredstev.  
Do rezultatov v tabeli 9 smo prišli na podlagi izračuna: 
– Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = Čisti dobiček (2017) / { (Sredstva 201x + 
Sredstva 201y) / 2 } 
Primerjava donosnosti sredstev podjetij iz panoge je pokazala, da je družba Hoteli Metropol 
d.o.o. med boljšimi (med analiziranimi) v panogi. 
Tabela 8: Izračuni kazalnika ROA izbranih družb za leto 2017 
Hotelsko podjetje 2017 
Hoteli Bernardin d.d. 1,24 % 
Hoteli Metropol d.o.o. 4,23 % 
Hoteli Palace Portorož d.o.o. 2,27 % 
Istrabenz Turizem d.d. 2,35 % 




Izkazalo se namreč je, hipoteza, da večje število poslujočih hotelov v okviru neke družbe prinaša 
družbi večjo dobičkonosnost na vložena sredstva, ne drži. V našem primeru je največji ponudnik 
hotelskih storitev družba Hoteli Bernardin, medtem ko je najvišjo donosnost v letu 2017 imelo 






Turizem že dolgo ni več le sinonim za dopust in družbeni pojav, ampak se ga opredeljuje 
kot ekonomski pojav, ki predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost v svetu. Turizem 
kot gospodarska dejavnost se ne razvija le v svetu, ampak tudi v Sloveniji. Turizem v 
Sloveniji namreč vsako leto doprinese vedno višji delež bruto domačega proizvoda. Zaradi 
svoje heterogenosti in delovanja na različnih področjih, pa spodbuja tako razvoj drugih 
storitev (npr. transport, gostinstvo,  kultura itd.), kot tudi slovenskih območij (mest, 
podeželja itd.). 
Trenutne razmere v Sloveniji, predvsem pa v svetu, kažejo, da je hotelska dejavnost 
najpomembnejši del turizma, ki je kljub novim vrstam prenočitvenih kapacitet še vedno 
vodilna dejavnost. Predvsem v slovenskih obmorskih občinah hoteli še vedno predstavljajo 
najvišji delež prenočitev gostov. Razlog za obstanek na trgu je v hitrem prilagajanju tržnim 
razmeram. Danes namreč uspešna poslovna hotelska podjetja poleg nastanitvenih oziroma 
hotelskih storitev nudijo tudi gostinske, wellness in kongresne storitve. Hotelska podjetja 
morajo poslovno uspešnost pripisati pravilno začrtani dolgoročni strategiji, ki bo 
pripomogla k pozitivnemu poslovnemu izidu in obstanku na trgu. 
Trenutne razmere slovenskega obalnega turizma oziroma hotelirstva so bile povod za 
izdelavo računovodske analize ravno na področju te gospodarske dejavnosti. Namen 
diplomskega dela je bil ugotoviti, kako uspešni so bili hoteli na slovenski obali v obdobju 
2013–2017 z računovodsko-finančnega vidika. Ta tematika v strokovni literaturi še ni bila 
raziskana. Slovensko hotelsko dejavnost so doslej raziskovali bolj iz poslovno-
organizacijskega vidika.  
Analiza je obsegala računovodske podatke štirih največjih hotelskih podjetij na slovenski 
obali glede na število zaposlenih za obdobje petih let (2013–2017).  Računovodsko analizo 
smo izdelali na podlagi štirih kazalnikov (ROA, EBID, čisti prihodki od prodaje, struktura 
poslovnih odhodkov). S ciljem pridobiti širšo sliko gibanja dobičkonosnosti izbranih družb v 
primerjavi s hotelsko dejavnostjo v Sloveniji smo pri računovodskem kazalniku čistih 
prihodkov od prodaje in EBIT marže vključili tudi agregirane podatke celotne dejavnosti 
(SKD L 55.100).  
Rezultati empiričnega dela so pokazali, da stopnja rasti čistih prihodkov od prodaje 
največjih hotelskih podjetij na slovenski obali nima enakega vzorca kot na splošno hotelska 
dejavnost v Sloveniji. Prav tako število poslujočih hotelov v okviru neke družbe ne prinaša 
družbi večje dobičkonosnosti na vložena sredstva. Med hotelskimi podjetji, ki poslujejo 
izključno na slovenski obali, pa sta bili v letu 2017 najbolj dobičkonosni podjetji Hoteli 




Konkretnejše sklepe o uspešnosti poslovanja in dobičkonosnosti analiziranih podjetij je 
težko definirati, saj je empirična raziskava v tem diplomskem delu striktno osredotočena 
na uporabo izključno računovodskih podatkov. S pregledom literature smo ugotovili, kako 
kompleksen je turizem kot gospodarska dejavnost ter samo poslovanje hotelske dejavnosti, 
zato so pridobljeni rezultati premalo jasni in konkretni za dejansko poslovno odločanje in 
načrtovanje (dolgoročne) strategije analiziranih hotelskih podjetij. Je pa empirični del 
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